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Abstract 
 
Suite for Wind Ensemble consists of three movements, each of which contains a main theme and 
several smaller themes. Each main theme is introduced within the first minute of the movement, and the 
main themes from the first and second movements recur at significant points in the subsequent 
movements. Smaller themes also recur, but less prominently and more subtly. At the climax of the second 
movement, three themes occur simultaneously, one from the first movement and two from the second, 
and at the end of the third movement, material from the second movement recurs almost exactly, followed 
by the first movement’s main theme in a harmonic context starkly opposed to its initial occurrence. 
Shifting the harmonic context of previously-heard material is central to the piece’s identity. The 
first movement contains thick, dissonant harmonies and many polychords; the second movement features 
more tonal music in contrast with dissonant passages, some of which are recalled from the first 
movement; and the third movement is almost entirely consonant, in some moments bordering on tonal, 
though the perceived tonality shifts frequently. The main theme from the first movement is transformed 
harmonically as the piece progresses. In its first several occurrences, it sounds at first like it’s in minor but 
ends indisputably atonally. By the end of the second movement, it has become almost tonal, similar to a 
tonal answer (as opposed to a real answer) in Baroque music. In the last minute of the third movement, it 
sounds like it’s in Lydian, completing a transformation from dark and atonal to completely tonal and 
“super-major”. On a large scale, the piece is an experiment to see how audiences respond to dissonant 
music that gradually morphs into more accessible, straightforward music. 
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˙
˙ ™
™ œ
œJ ‰ Œ Ó
œœ œœb œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœb œœb œœ œœ œœb œœbb œœ œœ œœ œœb œœ œœ
œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ
Ó œ ™ œ œ<n> œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ# ™ œ œ œœ œœb œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœb œœb œœ œœ œœb œœbb œœ œœ œœ œœb œœ œœ
Ó œ ™ œ œ œ œ œb œ œ ™ œ œ œ œ œ œ# ™ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
˙ œj ‰ Œ Œ ‰ œ
jœJ œ œœ œ œ œœ œ œ ™ œ œœ ™ œ œ œ ™œ ™ ‰ ww œJœj ‰ Œ Ó
Œ ‰ œœbJ œœb œœ œœ œœ œœb ™™ œœ œœ œœ ™™ ‰ ww œœj ‰ Œ Ó
Œ ‰ œJ œ œb œ œb œ ™ œ œb œ œ œ œ œ ™ œ ˙ œb œ œ ™ œb œ œb ™ œb œb œb œ ™ œJ œ œb œb œb w
Œ ‰ œJ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œJ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œJ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ œb œ œ œ œ œ ™ œ ˙ œb œ œ ™ œb ˙ ™
Œ ‰ œj œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
w
Ó æææ̇ w
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&
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.
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.
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.
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.
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&
- - - . ! ! !
.
! .
&
- - - . ! ! ! . ! .
& - - .
! ! ! ! ! !
&
- - .
! ! ! ! ! !
&
- - - .
! ! !
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&
- - - . ! ! !
. . . . . . . . . . . .
&
- - .
! ! ! . . . . . . . . . . . . . .
&
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.
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.
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?
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! !
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/ ! ! ! ! ! ! ! !
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œJ ‰ Œ Ó ‰ œb œ œJ ‰ Ó
œJ ‰ Œ ‰
œœ#J ‰
œœ#J œœJ ‰ Œ Ó ‰
œœ œœ# œœJ ‰ Ó
œJ ‰ Œ ‰
œœ#J ‰ œœ#J œœJ ‰ Œ Ó œœJ ‰ ‰ œœbJ œœb " œœ œœ " œœ œœb " œœ œœb " œœ œœb " œœ œœ " œœ œœJ ‰ ‰ œœJ
œœ# " œœ œœ " œœ
Ó ‰ œJ ‰ œJ œbJ ‰ Œ Ó œbJ ‰ ‰ œJ œ " œ œ " œ œ " œ œ " œ œ " œ œb " œ œbJ ‰ ‰ œJ œ " œ œ " œ
œj ‰ Œ œ œ œb j ‰ œœb œœ œœJ ‰ œ
œj ‰ œœbbJ ‰ ‰
œœbbJ
œœJ ‰
œœJ ‰
œœbbJ ‰
œœ<n><n> œœnn œœbbJ ‰ œœ
j ‰ œœbbJ ‰ ‰
œœJ
œœbbJ ‰
œœJ ‰
œœbbJ ‰
œœ œœ œœJ ‰ œ
œj ‰ œœbbJ ‰ ‰
œœbbJ
œœJ ‰
œœJ ‰
œœbbJ ‰
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œ œ œ œ œb j ‰ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó
œ œ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œbJ œbJ ‰ Œ Ó ‰ œb œ œJ ‰ Ó ‰ œb œ œJ ‰ Ó
‰œ œœ# ‰ œœbJ ‰
œœ#J ‰
œœnJ œœbJ ‰ Œ Ó ‰
œœ# œœ## œœJ ‰ Ó ‰ œœb œœ# œœJ ‰ Ó
œ œ œ# œ œ# j ‰ Œ Ó
œ œ œ# œ# œ<n> j ‰ Œ Ó
‰
œœJ ‰
œœbJ ‰
œœ## J ‰
œœ#n J œœ#J ‰ Œ Ó œœ#J ‰ ‰ œœJ œœ " œœ œœ " œœ œœ " œœ œœ " œœ œœn " œœ œœ " œœ œœ#J ‰ ‰ œœJ
œœ# "
œœ œœ " œœ
‰ œ#J ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œbJ ‰ Œ Ó œbJ ‰ ‰ œJ œ# " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ " œ œb " œ œbJ ‰ ‰ œJ œ " œ œ " œ
œ œ œ# œ# œ<n> j ‰ Œ Ó œj ‰ œ œ œj ‰ œj ‰ œj ‰ ‰ œj œ
j ‰ œj ‰ œj ‰ œ# œ# œn j ‰ œj ‰
‰ œœJ ‰ œœbJ ‰
œœbb J ‰ œœbb J œœ# " œœ œœ<n> " œœ œœb " œœ œœ<n> " œœ œœb " œœ œœ " œœ œœb " œœ œœ " œœ œœ# " œœ œœ " œœ œœb " œœ œœ " œœ œœb " œœ œœ " œœ# œœb " œœnb œœb " œœ# œœ<n>b J ‰ Œ Ó ‰ œœb œœ# œœJ ‰ Ó
‰ œ# j ‰ œJ ‰ œ
j ‰ œJ œb " œ œ<n> " œ œ# " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ " œ œb " œ œb " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ# " œ œ# " œ# œ<n> " œn œn " œn œ# j ‰ Œ Ó ‰ œb œ œJ ‰ Ó
‰ œb œ œj ‰ Ó
Ó œ# œ œ# j ‰ Œ Ó ‰
œœ œœ## œœJ ‰ Ó
‰ œœb œœ# œœJ ‰ Ó
œj ‰ Œ Ó ‰ œœbJ Œ ‰ œœJ ‰ œœJ ‰ œœbJ
œœbJ ‰ ‰ œœJ ‰ œœJ ‰ œœbJ Œ ‰
œœJ ‰ œœbJ ‰ œœbJ
œœbJ ‰ ‰ œœnb J ‰
œœbn J ‰ œœbJ Œ ‰ œœJ ‰ œœJ ‰ œœbJ
œœbJ ‰ ‰ œœJ ‰ œœJ ‰ œœbJ Œ ‰
œœJ ‰ œœbJ
œ œ œ œ œb œ Œ ‰ œJ ‰ œ#J ‰ œJ œ#J ‰ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ Œ ‰ œ#J ‰ œ#J ‰ œJ œ#J ‰ ‰ œnJ ‰ œ<n>J ‰ œJ Œ ‰ œJ ‰ œ#J ‰ œJ œ#J ‰ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ Œ ‰ œ#J ‰ œ#J
œ œ œ œ œb j ‰ œ œ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œb j œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œ<n> œn œb j ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œj œbJ ‰ œj ‰ œb j ‰ œ œ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œb j œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œ<n> œn œb j ‰ œj ‰
œ œ œ œ œb j ‰ œ œ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œb j œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œ<n> œn œb j ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œj œbJ ‰ œj ‰ œb j ‰ œ œ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œb j œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œ<n> œn œb j ‰ œj ‰
œ œ œ œ œb
j ‰ œ œ œ
j ‰
œ
j ‰ œb j
‰ ‰
œb j œj
‰
œj
‰
œb j
‰
œ<n> œn œb j ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œj œb j ‰ œj ‰ œb j ‰ œ œ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œb j œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œ<n> œn œb j ‰ œj ‰
œ œ œ œ œb j ‰ œ œ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œb j œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œ<n> œn œb j ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œj œbJ ‰ œj ‰ œb j ‰ œ œ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œb j œj ‰ œj ‰ œb j ‰ œ<n> œn œb j ‰ œj ‰
œ œ Ó
‰ œb œ œJ ‰ Ó
‰ œ œ œJ ‰ Ó
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f
f f
f f
f
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mf
mf
& ! ! !
. . > . . > . . > .
> . . > . . >
& !
> > > > > > > > . unis.. . > . . > . . > . > . . > . . >
& . . . . . > > >
> > > > >
. ! ! !
& . . . . . ! ! ! ! !
? . . . . . .
-> .
unis.-
. ! ! !
? ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! !
.
! . !
& ! ! !
. ! . !
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
&
. . . . . > > unis.>
.
. > . . > . . > . > . . . .
&
. . . . . > > >
. .
> . . > . .
>
. > . . . .
& . .
. . . . -> . - .
! ! !
& !
> > > > > > > >
. !
. !
& ! > > > >
> > > >
. !
. !
& ! > > > >
> > > >
. ! . !
& ! > > -> -> -> -
> > >
.
! . !
& ! > > -> -> -> -
> > >
.
! . !
? . . . . . > > -> -
> -> - unis.-
- - !- -
. . . . . . . - . . . . . . . .
? . . . . . > > -> -> -> - -
- - - -
. . . . . . . - .
. . . . . . .
? . .
. . . . -> - .
-
- - - - . . . . . . .
. . . . . . . . .
. .
? . .
. . .
.
->
. -
. . . . . . .
. . . . . . . . .
. .
?
. . . . .
. -> . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? !
? ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! !
‰ œb œ œ œ œ#
™ œ# œ œ œ ™ œ# œ œ œ ™ œ œ Œ ‰ œbJ
œb ™ œ œ œ œb ™ œ œ œ œ ™ œb œ
‰
œœ# œœ œœ œœ œœb œœ œœ ‰
œœb œœ œœ ‰
œœb œœbb œœ<n>b œœbb œœ<n>b œœb œœbb œœ#<n> œœ## œœ œ<n> œ ™ œ# œ œ œ ™ œ# œ œ œ<n> ™ œ<n> œ Œ ‰ œbJ
œb ™ œ œ œ œb ™ œ œ œ œ ™ œb œ
œœb " œœb œœ " œœ œœ## " œœ#n œœn " œœ œœ<n>b œœ<n> œœ œœ œœ œœb œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ œœb œœbb œœb œœb œœ œœb œœb j ‰ Œ Ó
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œœJ
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j
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j ‰ ‰ œJ œ œ œ# œ œb j ‰ Œ Ó
‰ œ œ œJ ‰ Ó ‰ œb œ œJ ‰ Ó
‰ œœ# œœn# œœ#J ‰ Ó ‰ œœ œœ# œœJ ‰ Ó
œœ " œœ œœ " œœ#
œœ<n>b " œœnb œœb " œœ# œœ<n>J ‰ Œ Ó Œ ‰ œœb œœ œœ œ œ œ œ œb œ œj ‰ ‰ œJ œ<n> ™ œ# œ œ œ ™ œ# œ œ œ ™ œb œ Œ ‰ œJ œ ™ œ# œ œ œ ™ œ# œ œ œ ™ œb œ
œb " œ# œb " œb œn " œn œ " œn œ#J ‰ Œ Ó Œ ‰ œ œ œ œ<n> œb œ œ œb œb œj ‰ ‰ œJ œ<n> ™ œ# œ œ œ ™ œ œ œ œ ™ œb œ Œ ‰ œJ œ ™ œ# œ œ œ ™ œ# œ œ œb ™ œb œ
œj ‰ ‰ œj œbJ ‰ œ# j ‰ œ<n> j ‰ ‰ œj œ ™ œj œ# j ‰ ‰ œj œ œ œ# œ# œj ‰ Œ Ó
‰ œœ## œœ œœ œœ œœn œœ œœ# ‰ œœbb œœ œœ ‰ œœ<n> œœbb œœn œœ œœb œœb œœ<n> j ‰ Œ Ó ‰ œœbb œœb œœJ ‰ Ó
‰ œ œ œ œ œb œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œb œb œ œ œb j ‰ Œ Ó ‰ œ œ œJ ‰ Ó
‰ œ œ œ œ œb œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œb œb œ œ œb j ‰ Œ Ó ‰ œb œ œj ‰ Ó
Œ ‰ œœ# œœ œœ œœb œœ œœ Œ ‰
œœ œœ œœ œœbb œœbb œœ œœ œœb œœb œœj ‰ Œ Ó ‰
œœ œœ# œœJ ‰ Ó
Œ ‰ œœ# œœ œœ œœb œœ œœ Œ ‰ œœb œœ œœ œœbb œœb œœ<n> œœ œœb œœb œœj ‰ Œ Ó ‰ œœ# œœ## œœJ ‰ Ó
‰ œœbJ
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œœ#J ‰ œœJ ‰ œœbJ
œœ#J ‰ ‰ œœbn J ‰
œœn# J
‰ œJ œ#J ‰ ‰ œnJ ‰ œ<n>J œbJ ‰ ‰ œb œ œ œn œ œb Œ ‰ œ#J œ# œ<n> œ# œ<n> œb œb Œ ‰ œJ ‰ œ<n>J ‰ œbJ œbJ ‰ ‰ œJ ‰ œ# j œ œb Œ ‰ œbJ ‰ œbJ ‰ œbJ œbJ ‰ ‰ œnJ ‰ œnJ
œb j ‰ ‰ œj œbJ ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œ
j
œ ™ œj œ# j ‰ ‰ œ#J œ œ œ# œ œb j ‰ œ œ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œ
j œJ ‰ œ œ œb j ‰ œb œb œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œj œbJ ‰ œbJ ‰
œb j ‰ ‰ œj œbJ ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰
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‰
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‰
œj
‰
œb j
‰ ‰ œj œj ‰ œ œ œb j
‰ œb œb œj
‰
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‰
œb j
‰ ‰
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œb j ‰ ‰ œj œbJ ‰ œj ‰ œb j ‰ Œ Ó Œ œb œ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œ
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& ! ! . . > . . . . . . . . .
. . .̂ ! !3
3
& ! ! . . > . . . . . . . . .
. . .̂ ! !3
3
& ! ! . .
> . .
. .
. . ! !
& ! ! . . > . . . .
. . ! ! !
? . . . .
. . . . . . . . . unis.. . . . . . . . . .̂ ! !
3
3
? . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .̂ ! !
3
3
? . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . .̂ ! !
3
3
? . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . .̂ ! !
3
3
?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v
! !3 3
? ^ ! !
3 3
? ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! . . . . . .̂ To vibraphone! !
3 3
/ ! ! To toms ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! !
Triangle To susp. cym. !
/ ! ! ! ! ! ! ! !
‰ œb œ œJ ‰ Ó
‰
œœ# œœ## œœJ ‰ Ó ‰ œœ œœ# œœJ ‰ ‰ œœ# œœ## œœ œb œb œb
œb œ œ<n> œ<n> œ# Ó œœ#<n> œœ#<n> œœ œœ# œœ œœ œœ œœ## œœ# œœ œœ œœ œœ
‰ œœ œœ# œœJ ‰ ‰ œœ# œœ## œœ œb œb œb œb œ œ<n> œ<n> œ# Ó
œœ
j ‰ ‰ œœ
j
œœ
j ‰ ‰ œœJ œ
œ## œœ## œœ## œœ œœ œœ Ó
‰ œ œ œJ ‰ Ó Ó ‰ œ# j œ œ w# w
‰ œœ# œœn# œœ#J ‰ Ó ‰ œœ# œœ# œœ
j
‰ ‰ œœnb œœbn œœb œb œb œb œ<n> œ œ œ# œ# Ó
‰ œœ# œœ# œœJ ‰ ‰ œœ# œœ#n œœ## œ œn œ# œ# œ#
œ œ œ<n> Ó
Ó Œ ‰ œbJ œ œb œb œb œ œ<n> Ó
Ó Œ ‰ œb j œ œ œb œb œ œ<n> Ó
Œ ‰ œœJ
œœbb ™™ œœ œœ œœ œœ ™™ œœ# œœ œœ œœ# ™™ œœb œœ ‰ œœbb œœb œœ œœn œœ ™™ œœ## œœ œœ œœ ™™ œœ## œœ œœ œœb ™™ œœbb œœ ‰ œœ#<n> œœ# œœ<n>J ‰ ‰ œœ# œœ#n œœ<n># œb œb œb œ œ œ<n> œ# œ# Ó
‰ œ œ œ œ œ ™ œ# œ œ œ ™ œ# œ œ œ ™ œn œ ‰ œ# œ# œj ‰ ‰ œ œ# œ œ œ œ# œ# œ# œ œ œ Ó
‰ œb œ œ œ œ ™ œ# œ œ œ ™ œ# œ œ œb ™ œb œ ‰ œ<n> œ œ# j ‰ ‰ œn œ œb œ œ œ# œ# œ# œ œ œ Ó
‰ œœ œœ# œœ œœ œœ ™™ œœ# œœ œœ œœ ™™ œœ# œœ œœ œœ ™™ œœbb œœ ‰ œœ<n> œœ# œœ<n>J ‰ ‰ œœ# œœ## œœJ ‰ w# Ów ˙
‰ œœb œœ# œœ œœ œœ ™™ œœ œœ œœ œœ ™™ œœ## œœ œœ œœb ™™ œœbb œœ ‰ œœ<n> œœ# œœ<n>J ‰ ‰ œœ# œœ## œœ<n>J ‰
‰ œœbJ Œ ‰ œœJ ‰ œœ#J ‰ œœbJ
œœ#<n> J ‰ ‰ œœJ ‰ œœJ ‰ œœbJ Œ ‰ œœ#J ‰ œœJ ‰ œœbJ œœ#J ‰ ‰ œœbn J ‰ œœn# J œ<n>J ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰ œJ œ# œ# œ# œ œ œ Ó
‰ œbJ Œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œbJ œbJ ‰ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œbJ Œ ‰ œbJ ‰ œbJ ‰ œbJ œbJ ‰ ‰ œnJ ‰ œnJ
œJ ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ œJ œ# œ# œ# œ œ œ Ó
œb j ‰ œ œ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œj œJ ‰ œ
j ‰ œb j ‰ œb œb œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œj œbJ ‰ œbJ ‰ œ
j ‰ ‰ œj œ<n> j ‰ ‰ œ<n>J œ# œ# œ# œ œ œ Ó
œb j ‰ œ œ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œj œJ ‰ œ
j ‰ œb j ‰ œb œb œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œj œbJ ‰ œbJ ‰ œ
j ‰ ‰ œj œ<n> j ‰ ‰ œ<n>J œ# œ# œ# œ œ œ Ó
œb j
‰
œ œ œj
‰
œj
‰
œb j
‰ ‰ œj œj ‰ œj ‰ œb j
‰ œb œb œj
‰
œj
‰
œb j
‰ ‰
œj œb j
‰ œb j ‰ œj ‰ ‰ œj œ<n> j ‰ ‰ œ<n>
j œ# œ# œ# œ œ œ Ó
œb j ‰ œ œ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œj œJ ‰ œ
j ‰ œb j ‰ œb œb œj ‰ œj ‰ œb j ‰ ‰ œj œbJ ‰ œbJ ‰ œ
j ‰ ‰ œj œ<n> j ‰ ‰ œ<n>J œ# œ# œ# œ œ œ Ó
‰ œb œ œJ ‰ Ó Ó Œ ‰ œb œb œb œb œ œ œ œ# Ó
‰ œ œ œJ ‰ Ó
w
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc 1.
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
mp
55
mp
f
mf f
mf f
f
mp
p ff
mp
p
p f
mp
mp
mp
mf mp mf
& ! ! !
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
&
unis.
3 3 3 3 3 3 3 3 3
& ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! !
Oboe 1 cue
!3 3
& ! !
Oboe 2 cue
!
3 3
& ! ! ! !
2. Play
!
3 3
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! !
3
3
3
3
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! !
Oboe 1 & 2 cue
! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& <#> ! ! !
. ! unis.
- - - - - - -
& ! !
! !
.
! unis.
- - - - -
? ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! -
? ! ! ! ! ! ! -
? ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! !
Tom-toms
3
/ ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! !
œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ<n> œ œ# œ œ<n> œ œ œ#J ‰ œJ œ œ œ œbJ ‰ œJ
œœ## œœ œœ œœ# œœ œœ œœ## œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ# œœ## œœ œœ œœ œœ œœ#J ‰ Œ œ œ# œ œ# œ œ œ œb œ œ œ œ œ<n> œ# œ œ œ# œ œJ ‰ œJ œb œ œ œnJ ‰ œJ
œœ# œœ# œœ œœ# œœ œœ œœ œœ## œœ# œœ œœ œœ œœ œœ## œœ œœ œœ# œœ œœ œœ## œœ œœ œœ œœ œœ# œœ
Ó Œ ‰ " œb œb œ œ œb ‰ Œ ‰ " œ<n> œ# œ# œ# œ ‰ œ# œ# œ œ œ œ# œ
œ<#>J ‰ Œ Ó Ó Œ ‰ " œ œ# œ# œ œ ‰ Œ Ó ‰ " œ œ# œ# œ# œ ‰ Ó œ# œ# œ œ œ œ# œ
Œ ‰ " œœ œ# œ# œ ‰ Œ Œ ‰ " œœ<n>b œœ<n>b œœ œœ œœ ‰ Œ
Ó Œ ‰ "
"
œb œœ
‰œ œb ‰
"
‰œœ
œ "œ# œ ‰ œœ œ#
‰œ# œ ‰
"
Œ
œœ œ# œ# œ ‰
œœ## œœ# œœ œœ# œœ# œœ œœ## œœ## œœ# œœ œœ œœ œœ œœ## œœ## œœ œœ# œœ œœ
œ̇j ‰ Œ ˙<n>Ó œ ˙ ™ ˙bÓ œ̇J ‰ Œ w œj ‰ Œ Ó ‰ œj œ œ œb œœbb œœbb œœ
w# w Ó̇ ˙œ
j ‰ Œ ˙ ˙ œJ ‰ Œ Ó Œ ‰ œj œ œb œ œœ
Ó Œ ‰ œJ
Ó Œ ‰ œJ
œj œjœ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œjœ œ œ œjœ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc 1.
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
ff mf
63 6962
ff p
ff mf
ff mf
mf
mf
mp ff p mp mf
mp ff p
fp ff p mf
fp ff p mf
mp mf
mp mf
ff mf mf
ff p mp mf
ff p mp mf
mf
mf
63 69
ff
p f
p f
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
& ! ! ! !
3
& ! ! ! ! ! ! !
& unis. - - ! ! ! !3
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! 1. ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! Cbsn. cue
! !
! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
&
Play
- - - -
- - > > > > ! ! !
3
&
- - - - - - > > >
> ! ! ! ! ! ! !3
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& - - > ! ! ! ! - - - - -
& - - > ! ! ! ! - - - - -
? ! ! ! ! ! -> -> ->
3
-> -> -> ->
3
? ! ! ! ! ! -> -> ->
3
-> -> -> ->
3
? ! Bsn. 1 cue
! ! ! ! ! !
Play
? - - - - - - - - ! !
-> -> ->
3
-> -> -> ->
3
>
? - - - - - - - - ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! arco
? ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! !
3
/
Susp. cym. ! ! ! ! ! ! ! !
/
(B. dr.) To tam-tam! ! ! ! ! ! ! !
œ<n> œ œ<n> œb œb œb œ œ œR " œ œ œ œ œ œ wb ˙b ™ œ œ œJ ‰ œ œb œ œ œb œb œJ œb ™ ˙ œJ ‰ Œ Ó
œ# œ# œ œ<n> œ œ œ œ œR " œ œb œb œb œn œn wb œJ ‰ Œ Ó
œœ# Œ Ó wb œ œ œb œ ‰ œb j œbJ œ œbJ œb
œ œb œb œb œbJ œb ™ ˙ œJ ‰ Œ Ó
wb w wb w w ˙
w ˙
œ# Œ Ó
œ# Œ Ó
w# ˙
œœ#<n> œœ<n><n> œœ œœ œœ<n> œœ<n> œœ<n> œœ<n> œœ<n> wwb œœJ ‰ Œ Ó œœ## œœ# œœ œœ# œœ# œœ œœ## œœ## œœ# œœ œœ œœ œœ œœ## œœ## œœ œœ## J ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w œJ ‰ Œ Ó
œœn<n> œœ<n><n> œœ#<n> œœ<n> ˙̇ ww<n>b œœJ ‰ Œ Ó œœ## œœ## œœ œœ œœ# œœ œœ# œœ## œœ## œœ œœ œœ œœ œœ## œœ# œœ œœ## œœ œœ
œœ œœ<n> ˙̇ ™™ wwb œœj ‰ Œ Ó œœ## œœ## œœ œœ œœ œœ œœ# œœ## œœ# œœ œœ œœ œœ œœ## œœ# œœ œœ# œœ œœ
œ# œ œ# ˙ œ# œ# œ w# œ ™ ‰ ˙# ˙# œ ™ ‰
œ# œ œ# ˙ œ# œ# œ w# œ ™ ‰ ˙ ˙# œ ™ ‰
wb w wb w w ˙ w# œ ™ ‰ ˙ ˙# œ ™ ‰
œ œ œb œb œ œ œ œ wb œj ‰ Œ Ó œ# œ œ# ˙ œ# œ#
œ w# œ ™ ‰ ˙̇# ˙̇## œœ ™™ ‰
œ œ œb œb œ œ œ œ wb œj ‰ Œ Ó ˙ w# œ ™ ‰ ˙̇ ˙̇## œœ ™™ ‰
w# œ ™ ‰ ˙ ˙# œ ™ ‰
w# Ó ˙ w#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ Ó
æææw w
Ó æææ̇ w
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc 1.
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
f ff
74 79
72
f ff
f ff
ff
ff
ff
f ff ff
f ff ff
ff
ff
ff
f ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
74 79
p f mf f
f p f
& !
- - -
3
- - - - - - . Ÿ
n ~~~~~~~~~~~~~~~~ .
3 3 3 3 3 3
&
- - -
3
- - - - - -
3
- - - - - - unis.. Ÿ
n ~~~~~~~~~~~~~~~~ .
3 3 3 3 3 3
& - - -
3 - - - unis.- - -
3
- - - - - - . unis. Ÿ
n ~~~~~~~~~~~~~~~~ .
3
3 3
3 3
3
& ! ! - - - - - - - - - - -
> > > -
? ! !
> > >
-
? ! ! > > > -
&
Play- - -
3
- - - - - -
3
Oboe 1 cue -
!
- -
!
-
!
- - Play> > > -
&
Play
- - -
3
- - - -
- -
3
Oboe 2 cue -
!
- -
!
-
!
- - Play> > > -
& ! !
>
> > -
& ! ! > > > -
& ! ! Play > > > -
& unis.- - -
3
- - -
- - -
3 - - - - - - - -
unis.> > > -
& ! ! - - - - - - - -
> > > -
& ! ! > > > -
& ! !
unis.
- - - - - - - - - - - ! !
& ! !
- - - - - - - - - - -
! !
& ! !
- - - - - - - - - - -
! !
& - - - - - - - - - - -
unis.> > > -
& - - - - - - - - - - -
> >
> -
? - - - - - - - - - - - > >
>
-
? - - - - - - - - - - - > >
>
-
? > >
> -
? unis.- - - - - - - - - - - > >
>
-
? unis.
> > > -
? > >
>
? ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! !
(Toms)
3
3
3
3
3 3
/
(Susp. cym.) !
/ ! !
Tam-tam To B. dr. ! ! ! ! ! B. dr. (choke).
Ó œ œ# œ
w# œJ ‰
œ# œ# œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œJ ‰ œJ œ œ# œ œ œ œ œ œ<n> œ<n> œ œ#
œ œ œ
J ‰ œb œ œ<n>
œ# œ œ œ# ™ œ#J ˙# œ œ# œ w# œJ ‰ œœ# œœ## œœ œœ œœ# œœ## œœ# œœ œœ# œœ œœ œœ## œœ# œœ œœ œœ œœ# œœ œœ# œœ## œœ# œœ œœ œœ œJ ‰ œ<n>J œ<n> œ# œ œ œ œ œ œ<n> œ<n> œ œ#
œ œ œ
J ‰ œb œ œ<n>
œœ## œœ œœ
œœ## ™™ œœ##J
˙̇## œ œ# œ w# œJ ‰ œœ## œœ## œœ œœ œœ œœ## œœ œœ œœ## œœ œœ œœ## œœ œœ œœ œœ œœ## œœ œœ## œœ## œœ œœ œœ œœ œœJ ‰ œ
j œ<n> œ# œ œ œ œ œ œ<n> œ<n> œ œ# œ œ œJ ‰ œb œ œ<n>
œ# ™ œ# j ˙# œj ‰ œ# œ# œ# œ# ™ œ# j ˙ œ Œ œ# œ# œ# ™ œ# j ˙ œ ™ œj œ œ# ˙ œj ‰ œ#
˙̇## œœ ™™ ‰ ˙̇# ˙̇## œœ ™™ ‰ ˙̇# ˙̇## œœ ™™ ‰ ˙̇# ˙̇## œœ ™™ œœ<n><n>
j
œœ œœ ˙̇ œœ
j ‰ œœ##
˙# œ ™ ‰ ˙ ˙# œ ™ ‰ ˙ ˙# œ ™ ‰ ˙ ˙# œ ™ œJ œ œ ˙ œj ‰ œ#
œ œb œ œb ™ œJ ˙ œb œb œ w œJ ‰ Œ Óœ œb œ œ œb œb œb œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ# ™ œ#J œ<n> œ# ˙ œJ ‰ œ
œ œb œ œb ™ œbJ ˙ œb œb œ w Œœ
j ‰ Œ Óœ œb œ œ œb œb œb œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ#
™ œ<n>J œ<n> œ ˙ œJ ‰ œ#
˙̇b œœ ™™ ‰ ˙̇bb ˙̇b œœ ™™ ‰ ˙̇bb ˙̇b œœ ™™ ‰ ˙̇bb ˙̇b œœb# ™™
œœbJ œœb<n> œœ# ˙̇ œœJ ‰ œœ<n><n>
˙# œ ™ ‰ ˙# ˙# œ ™ ‰ ˙# ˙# œ ™ ‰ ˙# ˙# œ# ™ œj œ œ# ˙ œj ‰ œ<n>
˙ œ ™ ‰ ˙b ˙ œ ™ ‰ ˙b ˙ œ ™ ‰ ˙b ˙ œ# ™ œj œ<n> œ# ˙ œj ‰ œ<n>
œ œb œ œb ™ œJ ˙ œb œb œ œœb œœb œœ œœ œœb œœ œœb œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœb œœ œœ œœ œœ œœb œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœb œœ œœ œœ œœ œ# ™ œ#J œœ œœ# ˙̇ œœJ ‰ œœ<n>
œb œb œ œ œb œ œb œb œb œ œ œ œ œb œb œ œb œ œ œb œb œ œ œ œb œ œb œb œb œ œ œ œ# ™ œJ œ œ ˙ œJ ‰ œ#
˙# œ ™ ‰ ˙# ˙# œ ™ ‰ ˙# ˙# œ ™ ‰ ˙# ˙# œ# ™ œJ œ œ# ˙ œj ‰ œ<n>
œ# ™ œ#J ˙# œJ ‰ œ# œ# œ# œ# ™ œ# j ˙ œ Œ œ# œ# œ# ™ œ# j ˙
œ# ™ œ# j ˙# œj ‰ œ# œ# œ# œ# ™ œ# j ˙ œ Œ œ# œ# œ# ™ œ# j ˙
œ# ™ œ# j ˙# œj ‰ œ# œ# œ# œ# ™ œ# j ˙ œ Œ œ# œ# œ# ™ œ# j ˙
œœ## œœ# œœ œœ œœ œœ## œœ œœ## œœ## œœ# œœ œœ œœ œœ## œœ## œœ œœ œœ# œœ œœ# œœ## œœ## œœ œœ œœ œœ œœ## œœ# œœ œœ## œœ œœ œœ## œœ# œœ œœ œœ œœ## œœ œœ## œœ## œœ# œœ œœ œœ œ ™ œœ#<n> J œœ<n><n> œœ ˙̇ œœJ ‰ œœ#
œœ## œœ# œœ œœ œœ œœ# œœ œœ## œœ## œœ œœ œœ œœ œœ## œœ## œœ œœ œœ œœ œœ# œœ## œœ# œœ œœ œœ œœ œœ## œœ# œœ œœ# œœ œœ œœ## œœ# œœ œœ œœ œœ# œœ œœ## œœ## œœ œœ œœ œœ œœ ™™ œœ#J œœ œœb ˙̇ ‰œœ
j ‰ œœ<n>
˙# ˙# œ ™ ‰ ˙# œ# ™ œ#J ˙ œJ ‰ œ# œ# œ œ# ™ œ#J ˙ œ Œ œ œ# œ# ™ œ#J ˙ œ ™ œJ œ œ ˙ œj ‰
œœ<n>#
˙ ˙# œ ™ ‰ ˙ œ# ™ œ#J ˙ œJ ‰ œ# œ# œ œ# ™ œ#J ˙ œ Œ œ œ# œ# ™ œ#J ˙ œ ™ œJ œ œ ˙ œj ‰ œ#
˙ ˙# œ ™ ‰ ˙ ˙# œ ™ ‰ ˙ ˙# œ ™ ‰ ˙ ˙# œ ™ ‰ ˙ ˙# œ ™ œJ œ œ ˙ œj ‰ œ#
˙̇# ˙̇## œœ ™™ ‰ ˙̇# œ# ™ œ#J ˙ œJ ‰ œ# œ# œ œ# ™ œ#J ˙ œ Œ œ œ# œ# ™ œ#J ˙ œ ™ œJ œ œ ˙ œj ‰ œ#
˙̇ ˙̇## œœ ™™ ‰ ˙̇ ˙̇## œœ ™™ ‰ ˙̇ ˙̇## œœ ™™ ‰ ˙̇ ˙̇## œœ ™™ ‰ ˙̇ ˙̇## œ ™ œj œ œ ˙ œj ‰ œœ##
˙ ˙# œ ™ ‰ ˙ ˙# œ ™ ‰ ˙ ˙# œ ™ ‰ ˙ ˙# œ ™ ‰ ˙ ˙# œ ™ œJ œ œ ˙ œj ‰ œ#
˙ ˙# Ó ˙ w# ˙ ˙# Ó ˙ w# ˙ ˙#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ
æææw æææw æææw æææw æææw æææw æææw w
w æææ̇ œj ‰ Œ
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc 1.
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
f
83
8981
f mf mf
f mf mf
f
f mf mf
f
f mf mf
f mf mf
f
mf mf
f mp p mf
f mp
f
mf
f mf mf
f mf mf
f
f
f
f
mf mp
f mf mp
f mf mp
f mf mp
f
f
f
mp
f mp
f f mf p
83 89
f mf p
&
Ÿb~~~~~~~~~~ .
! ! ! ! ! ! !
3 3 3 3
&
Ÿb~~~~~~~~~~ .
!
. . .
!
. .
3 3 3 3
&
Ÿb~~~~~~~~~~ . ! . . . ! . .3
3 3 3
& - - - - ! ! ! ! ! ! !
?
- - -
- ! ! . ! ! ! .
?
- - - -
! ! ! ! ! ! !
& - - -
- ! . . . ! . .
& - - - - ! . . . ! . .
&
- - - - ! !
.
! ! !
.
& - - - - > > > > > > > > > >
! !3 3 3 3 3 3 3 3 3
& - - - - > > > > > > > > > >
! ! ! !3 3 3 3 3 3 3 3 3
& - - -
- ! ! ! ! ! ! .
& - - - - ! ! !
Bsn. 1 cue. ! ! ! !
(Bsn. 1 cue).
& - - - - ! ! !
Bsn. 2 cue.
! ! ! !
(Bsn. 2 cue).
& ! ! -> -> -> -
> -> -> -> -> -> > ! ! ! !
& ! ! -> -> ->
-> ->
-> ->
-> ->
> ! ! ! !
& ! ! -> -> ->
-> ->
-> ->
-> ->
> ! ! ! !
& - - -
-
-> -> -> -> -> -> > -> -> -> -> -> -> >
& - - - - -> -> -> -> -> -> >
unis.
-> -> -> -> -> -> >
? - - -
- -> -> -> -> > -> -> -> -> >
? - - - - -> -> -> -> > -> -> -> -> >
?
- - - -
-> -> -> -> > ! ! ! !
? - - - - ! ! ! ! ! ! ! !
?
- - - -
unis.
> > > > > > > > > >
! ! ! !3 3 3 3 3 3 3 3 3
?
> > > > > > > > > >
! ! ! !3 3 3 3 3 3 3 3 3
? ! > > > > > > > > > > > >
3
> >
3
> > > > > > > > > (choke)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! !
To sn. dr.
3 3
3
3
3 3
3
3
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
œb œb œb œb œ œ œn œn œn œ# œ œ w œJ ‰ Œ Ó
œb œb œb œb œ œ œn œn œn œ# œ œ w œJ ‰ Œ Ó Œ
˙̇b œœJ ‰ Œ
œœb œœJ ‰ ‰
œœJ
œœJ ‰ Œ Ó Œ
˙̇b œœJ ‰ Œ
œœb œœJ ‰ ‰
œœJ
œb œb œb œb œ œ œn œn œn œ# œ œ w œJ ‰ Œ Ó Œ ˙̇b œœJ ‰ Œ
œœb œœJ ‰ ‰
œœJ
œœJ ‰ Œ Ó Œ
˙̇b œœJ ‰ Œ
œœb œœJ ‰ ‰
œœJ
œ# œ# œ œ w<n> œj ‰ Œ Ó
œœ## œœ## œœ
œœ<n><n> ww<n><n> œœj ‰ Œ Ó Ó ‰ œœJ œœbb J ‰ Ó ‰ œœJ œœbb J ‰
œ# œ# œ œ<n> w<n> œj ‰ Œ Ó
œ<n> œb œb œb w œJ ‰ Œ Ó Œ ˙b œJ ‰ Œ œb œJ ‰ ‰ œJ œJ ‰ Œ Ó Œ ˙b œJ ‰ Œ œb œJ ‰ ‰ œJ
œ# œ# œ œ w<n> œJ ‰ Œ Ó Œ ˙# œJ ‰ Œ œ# œJ ‰ ‰ œJ œJ ‰ Œ Ó Œ ˙# œJ ‰ Œ œ# œJ ‰ ‰ œJ
œœbb œœb œœb œœnb ww<n>b œœJ ‰ Œ Ó Ó ‰ œœj œœb j ‰ Ó ‰ œœj œœb j ‰
œb œb œb œn w<n> œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ˙ ™ œj ‰ Œ Ó Œ ˙ ™ w
œ œb œb œb w<n> œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ˙ ™ œj ‰ Œ Ó
œœ<n>b œœb œœ œœb ww<n> œœJ ‰ Œ Ó Ó ‰ œœj œœb j ‰
œ# œ# œ œ w<n> œJ ‰ Œ Ó Ó ‰ œj œj ‰ Ó ‰ œj œj ‰
œ œb œb œb w<n> œj ‰ Œ Ó Ó ‰ œj œb j ‰ Ó ‰ œj œb j ‰
œœb œœb œœ œœ œœb œœbb œœ œœnn œœb ˙̇b ™™ œœJ ‰ Œ Ó
œ œb œ œb œ œ<n> œ œ œ ˙# ™ œJ ‰ Œ Ó
œ œb œ œb œ œ<n> œ œ œ ˙# ™ œJ ‰ Œ Ó
œœ## œœ## œœ œœ ww#<n> Œ ˙̇## œœ## œœ ˙̇ œœ<n> œœ ˙̇## ™™ œœj ‰ Œ Ó Œ ˙̇## œœ## œœ ˙̇ œœ<n> œœ ˙̇## ™™ œœj ‰ Œ Ó
œœb œœbb œœ<n>b œœbn ww<n>b Œ ˙̇# œœ# œœ ˙̇# œœ œœ ˙̇## ™™ œœj ‰ Œ Ó Œ ˙<n> œ œ ˙# œ œ ˙# ™ œj ‰ Œ Ó
œœ# œœb œœn œœb# ww<n> ˙̇b ˙̇ ˙̇b ˙̇ wwb œœJ ‰ Œ Ó ˙̇b ˙̇ ˙̇b ˙̇ wwb œœJ ‰ Œ Ó
œ# œ# œ œ<n> w<n> ˙ ˙ ˙ ˙ w œJ ‰ Œ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ w œJ ‰ Œ Ó
œ# œ# œ œ<n> w<n> ˙ ˙ ˙ ˙ w œJ ‰ Œ Ó
œ# œ# œ œ<n> w<n>
œœ## œœ## œœ œ
œ<n><n> ww<n><n> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ
j ‰ Œ Ó
œ# œ# œ œ<n> w<n> œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ˙ ™ œj ‰ Œ Ó
æææw œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œæææ̇ ™ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œæææ̇ ™ œJ ‰ Œ Ó
Œ œj œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œJ ‰ Œ Ó Œ œ œ œ œ œ œæææœ æææ̇ œJ ‰ Œ
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc 1.
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
f
accel. Più mosso q = 1529591
f mp
mp
mp
mp
mf
f
mp
mp
f
mp
mf
accel. Più mosso q = 15295
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
& ! !
.
! ! ! !
&
. . . . . - - - - - - - - - - - - - - - -
3
& . . . . ! - - - - - - - - - - - - - - - -
3
& ! ! ! ! ! ! ! !
? . . . . . . ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! !
& . . . . - - - . ! ! ! !3 3
& . . . . - - - .
- - - - - - - - - - - - - - - -
3 3
&
. . . . . . .
2.
- - - - - - - - - - - - - - - -
&
.
! ! . ! ! !
&
. .
! ! . ! ! !
& . . . . . .
.
! !
3
& !
. .
!
. .
!
. . ! ! ! Play 3
& !
. .
!
. .
!
. .
!
C.A. Clar. cue
!
. ! ! !
& ! ! ! !
Oboe 1 & 2 cue
!
- - - -
!
- - - -
!
- - - -
!
- - - -
& ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! !
? C.A. Clar. cue
!
. . ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! !
? G# to Gb, B to Db! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! !
Ó ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œJ ‰ Œ
œœ<b> œœ ‰
œœbJ
œœJ ‰
œœ œœbb œœ ‰
œœb œœbb œœJ ‰
œœ œœ œœb œœb ‰
œœ œœb œœb<n> œœ ‰
œœn œœ#b ‰ ‰ œœ<n> œœ<n><n> œœ<n> œœ<n> œœ<n> œœ<n> œœ œœ œœn œœ<n>
œœn œœ œœJ ‰ Œ œœb œœbb œœ œœ œœb œœbb œœ œœ œœb œœbb œœ œœ œœb œœbb œœ œœ
œœ<b> œœ ‰ œœbJ œœJ ‰ œœ œœbb œœ ‰ œœb œœbb œœJ ‰ œœ œœ œœb œœb ‰ œœ œœb œœb<n> œœ ‰ œœn œœ#b ‰ Ó œœb œœbb œœ œœ œœb œœbb œœ œœ œœb œœbb œœ œœ œœb œœbb œœ œœ
‰ œœJ œœbb J ‰
œœ œœ Œ œœ œœbb ‰ ‰ œœJ Œ œœJ ‰ ‰
œœJ ‰
œœ#bJ
œœ<n>J ‰ Œ
œ<b> œ ‰ œbJ œJ ‰ œ œ œ ‰ œb œ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œb œ ‰ œn œ# ‰ œ œn œ œ# œ# œ# œ<n> œn r " ‰ Œ
œ<#> œ ‰ œ#J œJ ‰ œ œ# œ ‰ œ# œ# œJ ‰ œ œ œ œn ‰ œ œ# œ# œ ‰ œ œb ‰ œ œ œb œ œ<n> œ<n> œ œb r " ‰ Œ œ# œ<n> œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ
‰
œœ
j œœb j ‰ œœ œœ
Œ
œœ œœb
‰ ‰
œœ
j Œ œœj ‰ ‰ œœ
j ‰
œœb#
j
œœ<n> j ‰ Œ œœ<n>b œœb œœ œœ œœ<n> r " ‰ œ# œ<n> œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ
œj
‰ Œ Ó Œ œ œ œ œ œb j ‰ Œ Ó
œ# œ
Œ Ó Œ œ œ œb œb œb j ‰ Œ Ó
‰ œœ
j œœb j ‰ œœ œœ Œ œœ œœb ‰ ‰ œœ
j Œ œœj ‰ ‰ œœ
j ‰ œœb#
j
œœ<n> j ‰ œœ<n># œœ#<n> œœ# œœ œœ<n>
œœ# œœ<n> œœ<n> œœ#J ‰ Œ œœ ™™ œœJ
œœb ™™ œœ<n>J
œœ ™™ œœbJ œœ<n> œœ œœ
‰ œj œj ‰ œ œ Œ œ œ ‰ ‰ œj Œ œj ‰ ‰ œj ‰ œb j œj ‰ Œ œ ™ œ# j œ ™ œj œ ™ œj œ# œ œ
‰ œj œb j ‰ œ œ Œ œ œb ‰ ‰ œj Œ œj ‰ ‰ œj ‰ œ# j œ<n> j ‰ Œ Œ œ<n> œ œb œb œb j ‰ Œ Ó
œœb œœb œœ œœ œœb œœb œœ œœ œœb œœb œœ œœ œœb œœb œœ œœ
œ œ
Œ Ó
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc 1.
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
100 10499
f
f
f
f
f f
f
mf f
mf f
f
f
mf
mf
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
100 104
mp ff f
f
& ! ! ! ! ! ! !
&
- - - - . ! ! !
. . . . . . . .
& - - - - . ! ! !
. . . . . . . .
& ! ! ! ! ! . . . . . . . .
? ! unis.- - . - - . - - . - - . - - . - -
? ! - - . - - . - - . - - . - - . - -
& ! ! ! ! ! . . . . . . . .
& - - - - . ! ! !
. . . . . . . .
& - - - - .
! ! ! unis.. . . . . . . .
& ! - - . - - . - - . - - . - - . - -
& !
- - . - - . - - . - - . - - . - -
&
3
.
. . . . . . .
. . . . . . . . . .
.
. .
& 3 . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
& !
Play
- - . - - . - - . - - . - - . - -
& !
- - - - Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& ! . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
& ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? ! (unis.) . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
? ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? ! - - - - . - - - - . - - - - . - -
- - . - - - - . - -
- -
? ! - - . - - . - - . - - . - - . - -
? ! Play
- - . - - . - - . - - . - - . - -
? ! - - . - - . - - . - - . - - . - -
? ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
/
Sn. dr.
/ ! ! ! ! ! ! !
/ !
(B. dr.)
œœ## œœ# œœ œœ œœ# Œ Ó
œœ#
"
œœ œœ "
œœ œœb "
œœ œœ " œœ
œœb "
œœ œœ " œœ
œœb "
œœ œœ "
œœ
œœ## œœ# œœ œœ œœ# Œ Ó œœ# " œœ œœ " œœ œœb " œœ œœ " œœ œœb " œœ œœ " œœ œœb " œœ œœ " œœ
œ " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ " œ œb " œ
Œ œb œ œ œ œb j ‰ œ œb œ œ œb j ‰ œ<n> œn œb œ œb j ‰ œ œ œb œb œb j ‰ œ œ<n> œ œ œb j ‰ œ œ œ œ
Œ œb œ œ œ œb j ‰ œ œb œ œ œb j ‰ œ<n> œn œb œ œb j ‰ œ œ œb œb œb j ‰ œ œ<n> œ œ œb j ‰ œ œ œ œ
œ# " œ œ# " œ œ " œ œ " œ œ " œ œ " œ œ " œ œ# " œ
œ œ œ œ œ Œ Ó œ " œ œ " œ œ " œ œ " œ œ " œ œ " œ œn " œ œ " œ
œ œ œ œ œ Œ Ó
œ " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ " œ œb " œ
Œ œb œ œ œ œb j ‰ œ œ œ œ œb j ‰ œb œb œ œ œb j ‰ œ œ œb œb œj ‰ œ œ<n> œ œ œj ‰ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ œ
j ‰ œ œ œ œ œj
‰ œb œb œ œ œ
j ‰
œ œ œb œb œ
j ‰ œ œ# œ œ œj
‰
œ œ œ œ
œœb ™™ œœ<n>J œœ œœ œœ œœbb Œ ‰ œœ<n> j ‰ œœ# j ‰ œœj œœ#<n> j ‰ ‰ œœj ‰ œœ<n> j ‰ œœj Œ ‰ œœ#J ‰ œœj ‰ œœj œœ# j ‰ ‰ œœb# j ‰ œœn# j ‰ œœ<n><n> j Œ ‰ œœj ‰ œœ## j ‰ œœj œœ#<n> J ‰ ‰ œœj ‰ œœ#J
œ ™ œ# j œ œ œ œ<n> Œ ‰ œb j ‰ œj ‰ œb j œb j ‰ ‰ œj ‰ œj ‰ œb j Œ ‰ œbJ ‰ œb j ‰ œb j œb j ‰ ‰ œn j ‰ œn j ‰ œb j Œ ‰ œj ‰ œj ‰ œb j œbJ ‰ ‰ œj ‰ œJ
Œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œj ‰ œb œb œ œ œj ‰ œ œ œb œb œj ‰ œ œ# œ œ œj ‰ œ œ œ œ
œœ## œœ## œœ œœ
œœ# " œœ œœ " œœ œœb " œœ œœ<n> " œœ œœb " œœ œœ " œœ œœb " œœ œœ " œœ œœ# " œœ œœ " œœ œœb " œœ œœ " œœ œœb " œœ œœ " œœ# œœb " œœnb œœb " œœ# œœ#<n> " œœ œœ#<n> " œœ œœ<n> " œœ œœ<n> " œœ œœ " œœ œœ " œœ œœn " œœ œœ# " œœ
œb " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ " œ œb " œ œb " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ# " œ œ# " œ# œ<n> " œn œn " œn œ " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ " œ œb " œ
œ " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ " œ œb " œ œ " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ# " œ œ# " œ# œ# " œn œn " œn œ<n> " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ " œ œb " œ
œœb œ
œ Œ ‰ œœ
j ‰ œœ##
j ‰ œœ
j
œœ#
j ‰ ‰ œœ
j ‰ œœ<n> j ‰ œœj Œ ‰ œœ#
j ‰ œœ#
j ‰ œœ
j
œœ#
j ‰ ‰ œœbn
j ‰ œœb<n> j ‰ œœ<n># j Œ ‰ œœj ‰ œœ## j ‰ œœ# j œœ##
j ‰ ‰ œœ
j ‰ œœ<n> j
œœb œœb
Œ ‰ œœj ‰ œœ# j ‰ œœb
j œœ# j ‰ ‰ œœj ‰ œœ
j ‰ œœb j Œ ‰ œœ#
j ‰ œœ# j ‰ œœb j œœ#
j ‰ ‰ œœnn j ‰ œœ#<n> j ‰ œœ<n># j Œ ‰ œœj ‰ œœ# j ‰ œœ# j œœ# j ‰ ‰ œœj ‰ œœj
œ œœb Œ ‰ œœJ ‰ œœJ ‰ œœbJ
œœbJ ‰ ‰ œœJ ‰ œœJ ‰ œœbJ Œ ‰
œœJ ‰ œœbJ ‰ œœbJ
œœbJ ‰ ‰ œœnb J ‰
œœbn J œ# œœ<n>b Œ ‰ œœJ ‰ œœ#J ‰ œœbJ œœ#<n> J ‰ ‰ œœJ ‰ œœJ
œb œ Œ ‰ œJ ‰ œ#J ‰ œJ œ#J ‰ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ Œ ‰ œ#J ‰ œ#J ‰ œJ œ#J ‰ ‰ œnJ ‰ œ<n>J œb œ# Œ ‰ œJ ‰ œ#J ‰ œ#J œ#J ‰ ‰ œJ ‰ œJ
Œ œb œ œ œ œb j ‰ œ œb œ œ œb j ‰ œ<n> œn œb œ œb j ‰ œ œ œb œb œb j ‰ œ œ<n> œ œ œb j ‰ œ œ œ œ
Œ œb œ œ œ œb j ‰ œ œb œ œ œb j ‰ œ<n> œn œb œ œb j ‰ œ œ œb œb œb j ‰ œ œ<n> œ œ œb j ‰ œ œ œ œ
Œ
œb œ œ œ œb
j ‰ œ œb œ œ œb j
‰
œ<n> œn œb œ œb j ‰ œ œ œb œb œb j ‰ œ œ<n> œ œ œb j ‰ œ œ œ œ
Œ œb œ œ œ œb j ‰ œ œb œ œ œb j ‰ œ<n> œn œb œ œb j ‰ œ œ œb œb œb j ‰ œ œ<n> œ œ œb j ‰ œ œ œ œ
Ó ‰ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ œ œ œ
˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
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°
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¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc 1.
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
f
108 112
106
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
f p
108 112
p f p f
pp
p
& ! !
.
!
&
. . . . . . . . .
!
& . . . . . .
. . . !
& . . . . . . . . . !
? . - - . - - . ->
-> ->
-> ->
-> -> ->
-> ->
-> ->
-> ->
> > > >
? . - - . - - . ->
-> ->
-> ->
-> -> ->
-> ->
-> ->
-> ->
> > > >
& . . . . . .
. . . ! ! ! ! !
& . . . . . . . . . ! ! ! ! !
& . . . . . . . . . ! ! ! ! !
& . - - . - - . -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> > > > >
&
. - - . - - . -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> > > > >
& .
. . .
.
.
Oboe 1 & 2 cue
!
.
! ! !
.
Play
>
> >
& . . . . . .
Eng. Hn. cue
!
.
! ! !
. Play
> > >
& . - - . - - . -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> > > > >
&
. . . . . . . unis.. . . . . . . . . -> . . . . -> . . . . -> . . . . . . . . . . !
& . . . . . . . . .
. . . . . . . -> . . . . -> . . . . ->
. . . . . . . . . . !
& . . . . . . . . .
. . . . . . . -> . . . . -> . . . . ->
. . . . . . . . . . !
& . . . . . .
! ! ! !. > > >
& . . . . . .
! ! ! !. > > >
? .
. . . . . unis.. . . . . . . . . -> . . . . -> . . . . -> . . . . . . . . . . > > > >
? . . . . . . . . . . . . . . . -> . . . . -> . . . . -> . . . . . . . . . . > > > >
? . - - - - . - -
- - . . . . . . . . -> . . . . -> . . . . -> . . . . . . . . . .
> > > >
? . - - .
- - . . . . . . . -> . . . . -> . . . . -> . . . . . . . . . . > > > >
?
. - - . - - . -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> > > > >
? . - - . - - . ->
-> ->
-> ->
-> -> ->
-> ->
-> ->
-> ->
> > > >
? ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
/
> > > > To susp. cym. (di!erent size)!
3 3 3 3 3
/ ! ! ! ! ! !
(Susp. cym.)
/ ! ! !
œ œ œJ ‰ œ œb œJ ‰
œ œ œJ ‰ œ œb œJ ‰
œb œb œJ ‰
œ œb œJ ‰
œb œb œJ ‰
œ œb œJ ‰
œbJ ‰ Œ Ó
œœ#
"
œœ œœ "
œœ œœb "
œœ œœ " œœ
œœb "
œœ œœ "
œœ# œœb
"
œœnb œœ#n "
œœ# œœ<n># œœ# œœJ ‰
œœ œœ œœJ ‰
œœ# œœ# œœJ ‰
œœ œœ œœJ ‰
œœ<n> œœb<n> œœJ ‰
œœ œœb<n> œœJ ‰
œœ œœb œœJ ‰
œœ œœb œœJ ‰
œœJ ‰ Œ Ó
œœ# " œœ œœ " œœ œœb " œœ œœ " œœ œœb " œœ œœ " œœ# œœb " œœnb œœ#n " œœ# œœ#<n> œœ# œœJ ‰ œœ œœ œœJ ‰ œœ# œœ# œœJ ‰ œœ œœ œœJ ‰
œœ<n> œœ<n>b œœJ ‰ œœ œœ<n>b œœJ ‰ œœ œœb œœJ ‰ œœ œœb œœJ ‰ œœJ ‰ Œ Ó
œ " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ# " œ œ# " œ# œ# " œn œn " œn œ œ œj ‰ œ œ<n> œj ‰ œ œ œj ‰ œ œ œj ‰ œb œb œJ ‰ œ œb œj ‰ œb œb œJ ‰ œ œb œj ‰ œbJ ‰ Œ Ó
œb j ‰ œ# œn œb œ œb j ‰ œ œ œb œb œj ‰ œ œb œ œb œ œn œ Œ œ# œ œ œ œ# œ# œ Œ ˙̇b œœ œœ ˙̇b œœ
œb j ‰ œ# œn œb œ œb j ‰ œ œ œb œb œj ‰ œ œb œ œb œ œn œ Œ œ# œ œ œ œ# œ# œ Œ ˙b œ œ ˙b œ
œ# " œ œ# " œ œ " œ œ " œ œ " œ œ# " œ# œ " œn œn " œb œj ‰ Œ Ó
œ " œ œ " œ œ " œ œ " œ œ " œ œ " œ œ# " œ# œ# " œ œ# j ‰ Œ Ó
œ " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ# " œ œ# " œ# œ# " œn œn " œn œ# j ‰ Œ Ó
œj ‰ œ# œ# œn œ œj ‰ œ œ œ œb œj ‰ œ œb œ œ œ œ# œ Œ œb œb œ œb œb œn œ Œ ˙ œ œ ˙ œ
œj
‰ œ# œ# œn œ# œj
‰
œ# œ œ œb œj
‰ œ œb œ œ œ œ# œ Œ œb œb œ œb œb œn œ Œ ˙ œ œ ˙ œ
‰ œœj Œ ‰ œœ#J ‰ œœ#J ‰ œœ
j œœ#J ‰ ‰ œœ<n># j ‰ œœn# J œ
œ## œœ## œœj ‰ œœ œœ œœ
j
‰ œœ## œœ## œœ
j
‰ œœ œœ œœ
j
‰ œœ#<n> œœ<n><n> œœj ‰ œœ œœ<n> œœj ‰ œœ# œœ œœj ‰ œœ œœ œœj ‰ Œ
œœ# j ‰ Œ ˙̇# ˙̇<n> ˙̇##
‰ œb j Œ ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œb
j œbJ ‰ ‰ œn
j ‰ œnJ œ œ œ
j ‰ œ œ œj ‰ œ œ œj ‰ œ œ œj ‰ œ œb œj ‰ œ œb œj ‰ œ œb œj ‰ œ œb œj ‰ Œ
œj ‰ Œ ˙ ˙# ˙
œj ‰ œ# œ# œn œ# œj ‰ œ# œ œ œb œj ‰ œ œb œ œ œ œ# œ Œ œ# œ œ œ# œ# œ œ Œ ˙<n> œ œ ˙ œ
œœ# " œœ œœ# " œœ œœ " œœ œœ " œœ œœ " œœ œœ# " œœ# œœn " œœnb œœb " œœ# œ<n> œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ<n> œ œ œ œ œ# œ# œ#J ‰ œ œ œ œb œb œb œJ ‰ Œ Ó
œ " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ# " œ œ# " œ# œ# " œn œn " œ œ<n> œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œb œ œb œb œ œ# œ<n> œ<n>J ‰ œ œb œb œb œ œn œ# j ‰ Œ Ó
œ " œ œ " œ œ# " œ œ " œ œ# " œ œ# " œ# œ# " œn œn " œ œ<n> œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œb œ œb œb œ œ# œ<n> œ<n>J ‰ œ œb œb œb œ œn œ# j ‰ Œ Ó
‰ œœ#
j Œ ‰ œœ##
j ‰ œœ#
j ‰ œœ#
j
œœ##
j ‰ ‰ œœbn
j ‰ œœn<n> j Ó ˙̇ ˙̇## ˙̇
‰ œœ# j Œ ‰ œœ#
j ‰ œœ# j ‰ œœ# j œœ#
j ‰ ‰ œœ#n j ‰ œœ#<n> j Ó ˙̇# ˙̇# ˙̇#
‰ œœbJ Œ ‰
œœ#J ‰ œœJ ‰ œœbJ
œœ#J ‰ ‰ œœbn J ‰
œœn# J œ œ<n> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œ# œ# œ<n>J ‰ œ œ œb œb œb œn œbJ ‰ ˙̇<n>b œœ œœ ˙̇b œœ
‰ œ#J Œ ‰ œ#J ‰ œ#J ‰ œ#J œ#J ‰ ‰ œnJ ‰ œ<n>J œb œ œb œ œb œ œ œ œ œb œ œb œb œ œ<n> œ# œ# œ# œ œ œ<n> œJ ‰ œ# œ# œ# œ œ œn œ#J ‰ ˙b œ œ ˙b œ
œb j ‰ œ# œn œb œ œb j ‰ œ œ œb œb œb
œ œb œ œb œ œ œ œ œb œ œb œb œ œ<n> œ# œ# œ# œ œ œ<n> œJ ‰ œ# œ# œ# œ œ œn œ#J ‰ ˙b œ œ ˙b œ
œb j ‰ œ# œn œb œ œb j ‰ œ œb
œb œb œJ ‰
œœb œœ<n> œœb œœ œœn œœnb œœ œœb œœ œœnb œœb œœ œœb<n> œœ# œœ# œœb# œœ œœ#n œœ# œœJ ‰ œœb œœb œœb œœ#<n> œœ# œœnn œœ## J ‰ ˙̇b œœ œœ ˙̇b œœ
œb j
‰ œ# œn œb œ œb j
‰
œ œ œb œb œj
‰ œ œb œ œb œ œn œ Œ œ# œ œ œ œ# œ œ Œ ˙̇bb œœ œœ ˙̇bb œœ
œb j ‰ œ# œn œb œ œb j ‰ œ œ œb œb œj ‰ œ œb œ œb œ œn œ Œ œ# œ œ œ œ# œ œ Œ ˙b œ œ ˙b œ
˙b ˙ ˙b ˙
œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ æææœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œæææœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œjœ œ œ œjœ œ œ œjœ œ œ œJ ‰ Œ Ó
Œ æææ̇ ™ æææw
˙ œ œ ˙ œ œ w Œ ˙ œ œ ˙ œ
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Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc 1.
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
mf ff
allarg. 
Adagio q = 76119114
mp ff
p ff
p ff
ff mp
ff
p ff
p ff
p ff
ff
ff
ff mp
mp
ff
ff
p ff mf
p ff mf
p ff mf
ff mf
ff mf
ff mf
ff mf
ff mf
ff mf
ff mf
ff mf
ff mf p mf
allarg. Adagio q = 76119
ff
ff
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
& ! !
> > >U
!(silent) ! ! ! !
& !
> > > > >U
! ! ! ! !
& > > > > >
> >U ! ! ! ! !
& > > > > > > >
U ! ! ! ! !
? > > > > > > U ! ! ! #
b
? > > >
> > >
U ! ! ! ! !
& > > > > >
> >U ! ! ! ! !
& > > >
> > > >U ! ! ! ! !
& > >
> > > > >U ! ! ! ! !
& > > > > > >
U ! ! ! ! !
& > > > > > >
U ! ! ! ! !
& > > > > >
> >U ! ! ! #
& > > > > > > >
U ! ! ! ! !
& > > > > > >
U ! ! ! ! !
& > > >
> > > >U ! ! !
& > > > > >
> >U ! ! !
& > > > > > >
U
> ! !
& > >
> > > > >U ! bb b bb b ! !
& > > > >
> > >U ! bb b bb b ! !
? > > > > > > U !
? > > > > > >
U !
?
> > > > > >
U !
? > > > > > > U !
?
> > > > > >
U ! unis.
? > > > > > > U !
? U ! !
& ! ! ! !U ! ! ! ! !
/ ! ! ! !U ! ! ! ! !
/ U !
To tam-tam! ! ! !
/ U ! ! ! ! !
˙ ˙b w<n>
˙̇ ˙̇b ˙̇<n># ˙̇b ww<n>#
˙̇b ˙̇#n ˙̇ ˙̇b ˙̇#<n> ˙̇b ww#<n>
˙ ˙# ˙ ˙# ˙ ˙ w#
œœ<b> ˙̇b œœ œœ ˙̇b œœ œœ ˙̇b œœb ww œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr " ‰œ œ œ Œœ œ œ œ Œœ œ œ œ Œœ œ œ œ Œœ œ œ œ œR " ‰ Œœ œ œ Œœ œ œ œ Œœ œ œ œ Œœ œb œ œ<b> œ œn œ œ<n>
œ<b> ˙b œ œ ˙b œ œ ˙b œb w
˙ ˙# ˙ ˙# ˙# ˙ w#
˙ ˙ ˙# ˙ ˙# ˙ w#
˙̇ ˙̇## ˙̇ ˙̇## ˙̇ ˙̇ ww##
œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œb w
œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œb w
˙̇ ˙̇#<n> ˙̇# ˙̇<n> ˙̇## ˙̇ ww<n>b œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr " ‰œ# œ œ Œœ œ œ œ Œœ œ œ œ Œœ œ œ œ Œœ œ œ œ œR " ‰ Œœ œ œ Œœ œ œ œ Œœ œ œ œ Œœ œb œ œ<b> œ œn œ œ<n>
˙ ˙# ˙ ˙# ˙ ˙ w#
œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œb w
˙̇ ˙̇# ˙̇# ˙̇# ˙̇# ˙̇<n> ww## Œ œœbb œœb œœ œœ<n> Œ œœ<n> œœb œœbb œœ
˙ ˙# ˙ ˙# ˙ ˙ w# Œ ˙b ˙ Œ œb œb œb œb
˙ ˙# ˙ ˙# ˙ ˙ w# Œ œb œ œb œ Œ œb œ œb œ Œ ˙b ˙
˙̇ ˙̇## ˙̇ ˙̇## ˙̇ ˙̇# ww# Œ œ̇ œb œ̇ œn Œ œ̇ œb œ̇ œn
˙̇ ˙̇## ˙̇ ˙̇# ˙̇# ˙̇# ww# Œ œ̇ œb œ̇ œn Œ œ̇ œb œ̇ œn
œœ<b> ˙̇b œœ œœ ˙̇b œœ œœ ˙̇b œœb ww Œ œœ# œœ# œœ# œœn Œ œœ# œœ# œœ# œœn Œ œœ# œœ# œœ# œœn Œ œœb<n> œœbb œœbb œœb
œ<b> ˙b œ œ ˙b œ œ ˙b œb w Œ œb œb œ œb Œ œb œb œ œb Œ œb œb œ œb Œ œb œb œb œb
œ<b> ˙b œ œ ˙b œ œ ˙b œb w ˙b ™ œb œ ˙b ™ œb œ ˙b ™ œb œn ˙ ™ œb œb
œœ<b> ˙̇b œœ œœ ˙̇b œœ œœ ˙̇b œœb ww Œ œœ## œœ# œœbn œœb Œ œœ## œœ<n># œœbn œœb Œ œœ## œœ<n># œœbn œœb Œ œœ<n>b œœbb œœb œœbb
œœ<b><b> ˙̇bb œœ œœ ˙̇bb œœ œœ ˙̇bb œœbb ww ˙b ™ œb œ ˙b ™ œb œ ˙b ™ œb œn ˙ ™ œb œb
œ<b> ˙b œ œ ˙b œ œ ˙b œb w ˙b ™ œb œ ˙b ™ œb œ ˙b ™ œb œn ˙ ™ œb œb
˙b ˙ ˙b ˙ ˙ ˙b wb œb œ w œ wb œ æææœb w
æææw æææw æææw æææw
œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ æææœ æææw
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc 1.
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
rall. A tempo124 129123
mf f mf
mf f mp
mp mf
f mf
mf
mf
mf mp mf mf
mf
mp
mf
mf
mf
mf
mf
mp
mf
mp mf f
mp mf
mp mf
p
mp
p
mf
mf
mp mf
mf
mf mp mf
mp
p
mf
p
p mf
p
mf
p
mf
p
mp mf
rall. A tempo124 129
mp
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
34 54
& ! ! ! ! ! ! ! !
&
1.- - - - - - - - - - - - (both)
3 3 3 3 3 3 3 3
& !
unis.- 1. - - - - 1.- - - -
3 3 3 3 3
&
3 3 3
3 3
?
->
->
->
->
-> ->
-> ->
->
->
-> ->
-> ->
->
->
->
->
? ! ! ! ! ! ->
-> ->
& ! ! ! ! ! ! ! !
& - - - - - - - - - - - - ! ! ! ! - - - - - - - - - - -3 3 3
3 3 3
& 2.- - - - - - - - - - -
-
# <n>
unis. ! 3.
-> -> ##-> - n
- - - -
- # - n
- - - -
- # -
2.- - -
- - - - -
3 3 3 3 3 3 3
& ! !
Bsn. 1 cue
! ! !
Play
-> -> ->
& !
Bsn. 2 cue
! ! ! !
Play
-> -> ->
& ! # ## # ## # ## #
- - <n><n> - - #<n>
- -
<n>- -
& ->
-> -> ->
-> -> ->
-> ! !->
& ! ! ! ->
-> -> ->
-> -> ->
-> ->
& <n>- - - - - - - - #- - - -
To harmon mute ! ! ! ! ! !
3 3 3
& ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& ! b ! ## -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - -3 3 3
& ! b #b -
- - - -
- #b -
- - - -
- #b -
- - - -
3 3 3
? <n>-
- - - - - - - <n>- - - ! !
->
->
->
->
-> ->
-> ->
->
->
->
unis.-> - - -
- -
- -
- -
3 3 3
? ! ! ! ! ! !
? ! ! ! -> -> ->
? ! !
->
->
->
->
-> ->
-> ->
->
->
->
->
? ! ! !
-> -> ->
? ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! Tam-tam !
/ ! ! ! ! ! ! ! !
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ<n> ™ œ œ ‰ œJ œb ™ œ œ œ ‰ œ œ# œ œ œ<n> œ# œ# ‰ œ œ# œ œ œ œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ# œ w# œJ ‰ ww<n> œœJ ‰
œ ™ œ œ ‰ œœJ œœb ™™ œœ œœ œœb ‰œJ ‰ Œœ œ# Œœ œ œ<n>
œ# œ# ‰ œ œ# œ œ œ œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ w#
œœ œœ## œœ Œ œ œ# œ# œ Œ œ œ# œ# œ#
œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œr " ‰ Œ Œ Œ ‰ œ<n>J œb ™ œ œ œ œb œ œ ‰ œ# œ# œ œ œ<n> œ# œ# ‰ œ# œ# œ œ œ œ# œ# œ œ# œ# œ# œ œ œj ‰ Œ ˙# ˙ Œ ˙# ˙
Œ
œb r " ‰ Œ Œ Œœ œ œb œ Œœ œ œ<n> œ ˙<n> ™Œ œ<n> œ<n> ˙ ™œ œ œb œ‰ œ# œ œ œ# œœ# j ‰ œ# œ œ œ# œœ# j ‰ œ# œ œ œ# œ# j ww## œœj ‰ ww## œœj ‰
œ œ œ# w# œj ‰ w# œj ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# Œ ‰ œj œ ™ œ œ œ<n> œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ# œ#
Œ
œ œ
‰ œjœ œ ˙ ™œ ™ œ œ œ œb œ œ œ# œ# œ œ# œ# œ# ‰ œ# œ œ# j œœ œ œ# œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ# œ œ œ œ
Œ œ# œ# œ œ œ<n> œ# œ œ# w# œj
‰
w# œj
‰
Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙# ™ ˙ ™ œ# œ œ# w# œ
j ‰
w# œ
j ‰
œ
r " ‰œ œ œ œ Œœn œ œ œ Œœ œ œ œ
Œ
œR " ‰
Œ ˙ ™œ œ œ œ œ# œ ˙̇ œœ ˙̇ œœ ˙̇ œœ Œ œ̇ œb œ̇ œb Œ œ̇ œb œ̇ œb
Œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙# ™ ˙ ™ ‰ œ# œ œ# j ‰ œ# œ œ# j ‰ œ# œ œ# j
œ# œ œ# œ# œ œ# œ# œ œ# w# œj ‰ w# œj ‰
wœ œ<n> œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœr " ‰ Œ Œ
w<n> œ œr " ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ# œ
˙ ™œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œbœ œ<n> œ# œ ˙̇# œœ<n># ˙̇# œœ# ˙̇# œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ
˙ ™œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œbœ œ<n> œ# œ ˙̇# œœ<n># ˙̇# œœ# ˙̇# œœ œ œ œ# œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ# j ‰ Œ Ó Œ
wœ œ<n> œb œ œ œ œ œ œœ œ œ œœR " Œ Œ œ‰ œ# œ œ œ# œœ# j ‰ œ# œ œ œ# œ# j œ# œ# œ œ# œ Œ œ# œ# œ# œ
w<n> œ œR " ‰ Œ Œ
w<n> œ œr " ‰ Œ Œ œ œ œ# w# œj ‰ w# œj ‰
ww<n><n> œœ œœr " ‰ Œ Œ œ‰ œ# œ œ œ# œœ# j ‰ œ# œ œ œ# œ# j ww## œœj ‰ ww## œœj ‰
w<n> œ œr " ‰ Œ Œ œ œ œ# w# œj
‰
w# œ
j ‰
w<n> œ œR " ‰ Œ Œ
Œ Œ æææœb wb œ œ œ wb œ
w Œ
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°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc 1.
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
mf
rit. A tempo134131
f mp
mf
mp
f mp
mp
f
mp
mp
mf p pp
f mf p pp
f mp
p pp
p pp
mf
mf
mp
rit. A tempo134
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
U
! !
&
1.- - - U ! 1.
& b- -
bb -
! U ! !
& ! U !
? 1. U
? U ! !
& ! ! U ! !
& ! U !
&
Bsn. 1 cue
! !
U ! !
& U
Bsn. 1 cue
! !
& U
& - -
- U
& - -
U
& U ! !
&
1. Harmon mute, stem in U Remove mute !
!
Eng. Hn. cue
& ! ! U ! !
& ! ! U ! !
& U !
stopped
& ! ! U ! 3. stopped
? ! -
- - U
! !
? ! - - - U ! !
? U ! !
? U ! !
? U C.A. Clar. cue
! !
? ! ! U ! !
? (Tune to A, B, C, E) ! ! U ! !
& ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! !
Œ Œ Œ Œ
œb ™ œb ˙b œb œ œb ™ œb œb œ œb œb œ<n> ™ œb œ Œ
Œ
œb œ œb œb ™ œb ˙b Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Ó Œ œ œ
Œ œ̇ œ<n> œ̇ œb ™ œb ˙b Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
w<n> œj ‰ Œ Œ Œ Œ Œ Ó œ#
j œJ œ# ™
Œ Œ Œ Œ œb
™ œb ˙b œb œ œb ™ œb œb œ œb œb œ<n> ™ œb œ Œ œ# ™ œ# œ<n> œ œ œ# œ œ# ™ œ# ˙n Œ
w<n> œj ‰ ˙b ™ ˙b w Œ
Œ Œ Œ Œ Œ
œj ‰ Œ Ó Œ Œ Œ Œ Œ Œ Ó Œ œ# œ
œj ‰ Œ Œ Œ
Œ
œ ™ œb ˙ œb œ œb ™ œb œb œ œ œb œ<n> ™ œ œ Œ
w<n> œj ‰ ˙ ™ ˙b w Œ œ# ™ œ# œ# œ œ œ# œ œ# ™ œ# ˙n Œ
w<n> œj ‰ ˙ ™ ˙b w Œ œ# ™ œ# œ# œ œ œ# œ œ# ™ œ# ˙n Œ
ww<n> œœJ ‰ Œ œœ# œœ# ˙̇## wwb<n> Œ wwb œœ ˙̇# œœj
œb ™ œ œb œ œ œb œ œ ™ œ ˙ œ<n> ˙b w Œ w œ ˙# œj ‰
w<n> œj ‰ ˙ ™ ˙b w Œ
œb ™ œ œb œ œ œb œ œ ™ œ ˙ ™ ˙b w Œ Ó œ# j œj œ# ™
Œ Œ Œ Œ Œ
Œ Œ Œ Œ Œ
ww<n> œœj ‰ ˙̇b ™™ ˙̇bb wwbb Œ Œ ˙̇bb œœj ‰
ww Œ Œ ˙# œj ‰
Œ œœ œœ# ˙̇# wwb<n> Œ
Œ œb œ ˙b w Œ
w<n> œj ‰ ˙b ™ ˙b w Œ
ww<n><n> œœj ‰ ˙̇bb ™™ ˙̇bb ww Œ
w<n> œj
‰ ˙b ™ ˙b w Œ œ# ™ œ# œ œ œ œ# œ œ# ™ œ# ˙n Œ
Œ Œ Œ Œ Œ
Œ Œ Œ Œ Œ
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°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc 1.
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
rit. poco a poco 136
p pp ppp
p pp
mp p pp ppp
p pp ppp
p pp
p pp
rit. poco a poco 
& ! ! ! ! ! !
& U
& ! ! ! !
1. U
& ! ! !
? ! ! U
? ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! !
& U
& ! ! ! ! !
Oboe 1 cue
!
U
& ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! 1.
U
& ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! !
&
! ! !
! ! !
& ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! !
œ# œ# ˙ œ œ œ# œ# œ œj ‰ œ œ œ# œ# œ œ ™ ‰ œ# œ# ˙ ™ w# ˙ œr " ‰ Œ
Œ œ œ œ œ# œ ˙
œ<#> œ œ# œ# œn œ<n> œ œ œ œ# œ# œn œ œ œj ‰ Œ Ó
‰ œJ œ œ œ# œ œ ‰ œJ œ œ œ# œ w# ˙ œR " ‰ Œ
œ# œ# ˙# œ# œ œ# œ# ˙#
‰ œj œ œ# œ œ ™ ‰ œ œ# ˙ ™ w<n> ˙ œr " ‰ Œ
Œ œ# œ œ œ# œ# ˙
Œ œ# œ# œ# œ œ ˙
œ<#> œ# œ# œ# œn œ<n> œ œ œ# œ# œ# œn œ œ œj ‰ Œ Ó
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°
¢
°
¢
°
¢
II
Piccolo
Flutes 1 & 2
Oboes 1 & 2
English Horn
Bassoons 1 & 2
Contrabassoon
Eb Soprano Clarinet
Bb Clarinet 1
Bb Clarinets 2 & 3
Bb Bass Clarinet
Eb Contra Alto
Clarinet
Alto Saxophones 1 & 2
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone
Bb Trumpets 1 & 2
Bb Trumpet 3
Flugelhorn
Horns 1 & 2
Horns 3 & 4
Trombones 1 & 2
Trombone 3
Bass Trombone
Euphoniums 1 & 2
Tubas
String Bass
Timpani
Percussion 1
Percussion 2
Percussion 3
Percussion 4
Lamentoso q = 80 rall. 7 11
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mp mf
mp mf
mf p mf p mf p mf
mf p mf p mf p mf
mf p mf p mf p mf
mp mf
mf
mf
f mf
Lamentoso q = 80 rall. 7 11
mf
pp
p mp mp mf
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
unis.
3 3 6
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
3 3 3
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
3 3
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - - - - - -
unis.
-> -> -> ->3 3
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
unis. (open)- - - - - - - - - - - - - - - -
3 3 3
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - - - - - - - - - - - - - - - -
3 3 3
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - - - - - - - - - - - - - - - -
3 3 3
&
(open)
>
!
> >
#
>
! >
> -> -> . ! !
&
(open)
>
>
>
>
>
> -> -> . ! !
? ! ! -
> -> > unis.-> -> -> ->
? ! ! -> -> > -> -> -> ->
? ! ! -> -> >
? >
>
!
>
> >
>
unis.-> -> -> ->
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
(arco)
? Tune to A, B, C, E! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (choke)
&
Vibraphone,
motor o! ! ! ! !
/
Susp. cym.
(di!erent size)! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ Susp. cym.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Susp. cym.
/ B. dr. ! ! ! ! ! ! !
œœ œœ ™™ œœ œœ# œœ œœ œœ œœJ ‰ œœ ™™ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ#J ‰ œœ# ™™ œœ œœ# œœœ œ œn œ
œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ# œœ œœ# œœ# œœ œœ
œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ
œœ# œœ# œœ œœ œœ œœ# œœ# œœ œœ œœ œœ## œ# œ# œ œ
˙ œ ˙ œ# œ# ˙#
œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ# œ œ# œ# œ
œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ# œ œ# œ# œ
˙ ™ ˙ ™Œ ˙# ˙̇ Œ Œ Œ̇ Œ ˙ ™˙ ™ ˙̇ Œ Œ ˙#
Œ œ# ˙̇
Œœ
œ## ˙̇## ™™ œœJ ‰ Œ Œ
Œ ˙#Œ Œ ˙ ™˙ ™ ˙̇ Œ ˙ ™Œ Œ œ ˙ ™˙ ™ ˙̇ Œ ˙# ™Œ ˙# ˙ ™˙ ™ ˙̇ œœ## ˙̇## ™™ œœJ ‰ Œ Œ
Œ œœ ™™ œœJ ˙̇# ™™ œœJ ‰ Œ Œ Œ œœ# ™™ œœJ ˙̇# ™™ œœJ ‰ œœ# œœ# œœ# ˙̇# œœJ ‰ œœ#
œœ# ˙̇<n> œœ#<n> ˙̇ œœ# œœ# œ œ œ œ#
Œ œ ™ œj ˙ ™ œj ‰ Œ Œ Œ œ ™ œj ˙# ™ œj ‰ œ# œ œ ˙# œJ ‰ œ œ# ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ#
Œ œ ™ œj ˙ ™ œj ‰ Œ Œ Œ œ ™ œj ˙# ™ œj ‰ œ# œ# œ ˙# œj ‰ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
Œ Œ œ
Œ ˙ ™Œ Œ œ ˙̇ Œ Œ Œ
˙ œ ˙̇ Œ Œ Œ œ#
Œ ˙ ™˙ ™ ˙ ™˙ ™ œJœj ‰ Œ Œ ˙̇ œœ# ˙̇ œœ# œœ œ œ œ œ#
˙ œ œ œ œ œ ˙
˙ œ œ œ œ œ ˙
‰ œj œ Œ ‰ œj œ Œ Œ æææ̇
œ œ# œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ# œ œ ˙ Œ œ# œ œ# œ œ# œ# ˙ Œ
Œ æææ̇ æææ̇ ™
Œ Œ æææœ æææ̇™ ˙ ™ Œ Œ æææœ æææ̇™ ˙ ™
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¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
ff f
A tempo rall. A tempo14 21
ff f ff f
ff p
ff
f
ff f
ff
f ff pesante f
ff f ff pesante f
ff f
ff f
ff f
ff f ff
f ff pesante f
ff f ff f ff pesante f
ff f ff pesante mf
ff f ff pesante mf
ff f ff pesante f
ff p ff ff pesante mf
ff p ff
ff pesante mf
ff p ff f
ff pesante mf
ff p ff pesante mf
ff
p ff
ff pesante mf
ff
ff f ff pesante
ff f
ff f ff pesante
ff f ff f ff pesante f
ff f ff pesante
f
ff f ff f ff pesante
f
ff f
ff f ff pesante
f
ff f ff ff f
A tempo rall. A tempo14 21
ff mf ff p f
& ! ! ! ! ! ! ! !
3 3 3 3
&
Ÿ#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ unis.
unis.
! ! !
3 3 3 3
& !
-
#
- - - -
#
-
b
> > >
unis. ! ! !
3
3 3 3
& - - - -
- - - - - - - -
- - > > >
- - -
! ! !
? (unis.) > >
> > -> >
> > > > > > >
>
>
3
? > > > > -> >
> > > > > > >
>
>
3
& ! ! ! ! ! !
3 3 3 3
& > > - - -
! ! !
& unis. > > - - -
unis. ! ! !
& > v v v > > > -> > > > > > > > > > >
3 3
&
> > > > -> > > > > > > > >
>
>
3
& - - - -
- - - - - - - - -
- - > > > unis.- - - > > > >
& > >
- - - > > > >
& v v v > > > -> > > > > > > >
>
>
3 3
& ! -
- - - - - > > > ! ! > > > >
& ! -
- - > > > ! ! > > > >
& ! -
- - ! ! > > > >
&
unis.- -
- -
- - - - - -
- - > ! # > > > >
3
&
unis.- -
- -
- - - - - -
- -
v v v
> ! # > > > >
3
? - - - - - - - - - - - - - - - - - . ^ ^ ^
> unis.- - -
> > >
> !
3
? > ^ ^ ^ > - - - > > > > !
3
?
> v v v > > > -> >
> > > > > > >
> >
>
3 3
? - - - - - - - - - - - - - - - - - . #
> #
v v v
^ ^ ^ > -> unis.
> > >
>
> > > >
unis.> >
>> > >
3
3 3
?
> > > > -> > > > > > > > > > > >
3
? > > > > -> >
> > > > > >
> > >
>
3
?
> ! ! !
> >
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
œ œ œ œ œ ™
‰ ‰
œ œ œ# œ œ œ œ œ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œœ ™™ œœ œœ œœ## ™™ œœœœœœ ™™ œœ œœ œœ ™™ œœ œ ™ œœ œ ™
œœœœ œœ œœ œœ œœ
œœ ™™ ‰ ‰
œœ œœ œœ## œœ œœ œ œ œ ˙ ™
˙̇ ™™ œœJ ‰ Œ Œ œœ ™ œ œ œœ ™ œœœœ ™ œ œ œœ ™
œœ œœ ™ œœ œœ ™ œœ œ œ œ œ œ ™œ ™ œ œ ™ ‰ ‰ œ œ œ# œ<n> œ œœ œœ œœ ˙̇ ™™
œ œ# œ# œ œ# œ œ œ# œ œ ™ ‰ œ œ# œ œ# œ ™ œ# œ ™ ‰ œ œ œ# ˙ ™
‰ œJ œ# œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ ™ œ œ œ# ™ œœœ ™ œ œ<n> œ ™ œœ œ ™ œœ œ ™ œœ œ ™ œ œ ‰ œ œ œ ™ œj œ œ ˙ ™ œ œ œ# œœ ™™ ‰ œ œ# œ œ œ œ<n> œ œ œ# œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ œj œ œ œ œ œ ™ œj œ œ ˙ ™ œ œ œ# œ ™ ‰ œ œ# œ œ œ œ<n> œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ#
œ œ# œ œ# œ œ œ# ™ ‰ ‰ œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ ˙# ™
‰
œ# j œ# œ œ œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ œ œ# œ œ ™ œ œ# œ# ™ œœœ ™ œ œ<n> œ ™ œœ œ# ™ œœ œ ™ œ# œ œ ™ œ# œ ™ ‰ œ œ# œ ˙# ™
‰
œ# j œ# œ œ œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ œ œ# œ œ ™ œ œ# œ# ™ œœœ ™ œ œ<n> œ ™ œœ œ# ™ œœ œ ™ œ# œ œ ™ œ# œ ™ ‰ œœ œœ# œœ# ˙# ™
˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ œj œ# œ œ# œ œ œ œ ™ œj œ œ ˙# ™ œ œ œ# œ# ™ ‰ œ# œ# œ œ œ œ<n> œ œ# œ# œ# œ
˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ œj œ# œ œ# œ œ ™ œj œ œ ˙# ™ œ œ œ# œ# ™ ‰ œ œ# œ œ# œ# œ<n> œ œ#
œ# œ# œ#
œ œ# œ# œ œ# œ# œ œ# œ# œ
œ œ œ# œ œ# œœ<n><n> ™™ œœ# œœ ™™ ‰ œ œ# œ# ˙# ™ œœ# œœ## œœ## ˙̇## ™™ œœR " ‰ Œ Œ
‰ œ# j œ# œ œ œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ œ œ# œ œ ™ œ œ# œ# ™ œœœ ™ œ œ<n> œ ™ œœ œ# ™ œœ œ ™ œ# œ œ ™ œ# œ ™ ‰ œ œ œ# ˙# ™ œ# œ œ# ˙# ™ œR " ‰ Œ Œ
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˙# ™ œJ ‰ Œ Œ œ œ œ œ# œ œ# œœ<n> ™™ œœ# œœ ™™ ‰ œœ# œœ# œœ## ˙̇## ™™ œœr " ‰ Œ Œ
˙# ™ œJ ‰ Œ Œ œ œ œ ˙# ™ œ ™ œ# œ ™ ‰ œ# œ œ# ˙# ™ œr " ‰ Œ Œ
˙# ™ œJ ‰ Œ Œ œ œ œ ˙# ™ ˙# ™ œ# œ œ# ˙# ™ œr " ‰ Œ Œ
œ œ# œ# œ œ# œ œ œ# œ œ̇ ™ œ œ ˙̇# œœJ ‰ Œ œœ# œœ# œœ œœ# œ œ̇ œ#
œœ# œœ œœ## ˙̇## ™™ œœr " ‰ Œ Œ
œ œ# œ# œ œ# œ œ œ# œ œ̇ ™ œ œ ˙̇# œœj ‰ Œ œœ# œœ# œœ œœ# œ ˙œ œ# œœ œœ# œœ# ˙̇# ™™ œœ
r " ‰ Œ Œ
‰ œJ œ# œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ<n> œ ™ ‰ œ ™ œ Œ œœ# œœ œœ œœ# œ œ œ ˙ ™ œ œ œ# ˙ œJ ‰
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ œ œ# œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ# ˙ œj ‰
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ# œ œ œ œ œ œ ™ œj œ œ ˙ ™ œ œ œ# ˙ œj ‰ œ# œ œ
‰ œJ œ# œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ<n> œ ™ ‰ Œœ ™ œ ‰ œj œ œ œœ œ œ œ œœ ™
™ œj œ œ ˙ ™ œ œ œ# ˙̇ œœj ‰ œ# œ œœ œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ œj œ œ œ œ œ ™ œj œ œ ˙ ™ œ œ œ# ˙ œj ‰ œ# œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ œj œ œ œ œ œ ™ œj œ œ ˙ ™ œ œ œ# ˙ Œ œ# œ œ
æææ̇ ™ æææ̇ ™ æææ̇ ™ æææ̇ ™ æææ̇ ™ Œ œ œr" ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œR " ‰ Œ æææœ
æææ̇ ™ æææ̇ ™ æææ̇ ™ æææ̇ ™ æææ̇ ™ æææ̇ ™ æææ̇ ™ ˙ ™ Œ æææœ æææœ
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
27 3225
p mp mf
mp mf
mp
p p mf
p
p mp
p mp mf
p
mp
p
mf
p
mf
p p
p mp
p
mf sub.
mf sub. mp
p mp (mp)
p
mp mf
mp
mp
mp
p
p mf
p
mf
p
p
27 32
pp
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! !
Eb Clar. cue
! ! !
1. Play - - -3
3
& ! ! ! ! ! ! ! 1.
3 3 3 3
& ! ! ! ! ! ! !
3
? ! ! !
>
? ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! !
3
& ! ! ! ! ! >3
& ! !
2. ! ! >3 3
& ! ! ! ! ! 3
& ! ! ! !
Bsn 1 & 2 cue
! !
!
& ! ! ! ! !
unis. # # # # #
3
3
3
3
3
& ! ! ! ! !
3
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
Oboe 1 cue
! !
3 3
3
3
& ! ! ! ! ! ! !
Eng. Hn. cue
! !
!3
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
Œ ˙ ˙# œ œ# ™ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ ˙ Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ˙ Ó œb œ œ œb œ œ œ ™ ‰
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó
Ó Œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ ™ œ Œ
˙ ™ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ Ó Œ œ ˙ œ œ ˙ ™ Œ Œ ‰
œœb œœb œœ œœb œœ œœ œœ œœ
˙ ™ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ
Œ ˙ ˙# œ# œ# ™ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ# ˙ Œ
Œ ˙ ˙# œ œ ™ œ# œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙b ™ ˙ œ œ œ ™ œ# j œw œ# œ œ œ œ œ ™ œ ˙ ™œ œ# œ ˙ Œ ˙Œ ‰ œb œ œ̇ œ œ œ œ œ
˙<#> ™ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ Œ œ œ# œ œ œ œ ™ wb
˙<#> ™ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ Ó Œ œ# ˙ œ# œ# ˙ ™ Œ
œ# œ# œ œ# œ̇ œ œ œ œœ œ ™ œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ Œ œœ# œœ# œœ<n> œœ# œœ œ# œ œ œ̇ œ œ œ œ ‰ œœj œœ œœ œœj ‰ œœ
w ˙ œJ ‰ œ œ# œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ ™ œ Œ Ó Œ œb
˙<#> ™ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ
Ó œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó
Ó Œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ ™ œ
Œ
Ó Œ ‰ œœ
j œœb œœ œœj ‰ œœ
Ó Œ œ
˙ ™ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ˙ ˙b
˙ ™ ˙ ™ œj
‰ Œ Œ wb
˙ ™ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ
æææ̇ ™ æææ̇ ™ œJ ‰ Œ Œ
æææ̇ ™ æææ̇ ™ ˙ ™
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
36 4035
f
mf
mf
mf
mf
mf f mf
mf f mf
mf f mf
mf f mf
mf f mf
mf f mf mp
mf mp
f mf mp
f mf
f mf
f mf mp
f mf
mp
mp
36 40
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
& ! ! ! ! ! ! !
&
.
.
.
.
(both trill)<n>Ÿ#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
3
3
3
3
3
3 3 3
3 3 3 3 3
&
.
! ! ! ! ! !3
3 3
& ! ! ! ! ! ! !
?
>
! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! !
3 3 3
& >
. ! ! ! . !
3 3
3
3
3 3
& > !
. ! ! !
2.
3
3
3
& ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& unis. ! !
3 3
3
& ! !
3
& ! ! !
& !
.
Play unis. To cup mute ! !3
3 3
& !
Play To cup mute ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& ! unis. 3
&
(3.) ! ! !
? !
unis. -
-
-
-
? ! ! !
? ! ! !
? unis. - . - .
?
? ! ! ! ! ! pizz.
? ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! !
Ó Œ
œb œ œ œb œ œ œj ‰œb œ œ œ œ œJ ‰ Œœ œb œ œ œ œ œ
œj
‰œb œb œ Œœ œb œ œ œJ ‰ Œ
œ œ œ œb œb œ œ ˙ ™ œJ ‰ Óœ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj
‰
œ ™ œ# œ# Œœ<n> ™ œ Œœ œn œn ‰œJ ‰ Œœ# œ# œ# Œ
œ œ œ œ œ œ# œ œn œn œ
‰ œ œb œb œ œ œb œ œ œb
œbJ ‰ Œ
œœb œœb œœ œœJ ‰ Ó
‰ œb œ œ œb œ œ œ œb œ œJ ‰
œ œ œ œj ‰ œ œ œ
œ œ œ œJ ‰ œ# œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œj ‰ œb ™ œb œ<n> œ<n> ™J " Œ
œ ™œ œb œ œj ‰ œ
Œ
œ
œ œb œ œ œ œ œj ‰ Œ Œ Œ ‰ " œR œ# œ œ œ#J ‰ Œ ‰ œ œ œ
œ ™ ‰ œb œ
œœ œœ œœ œœ ‰ œœj œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ ˙ ‰
œ œ# œ# œ ˙œ œ œ# œ# œ œ œ#J ‰
œj Œ Œ
œ œ œb œ ‰ œj œb œ œ Œ Œ Œ œ# j œJ œ# ™ œ# j œ œ<n> œ œ# œ œ œ œ# œ# Œ Œ
œ œ œ œ œ œ ˙# ™ ˙ ™
‰ œ œb œ œ œ œ œ
œ œb œj ‰ Œ œœ œb œ œ œœ œœb ˙̇#b ™™ ˙̇ ™™
˙ œ ˙ œ ˙# ™ ˙ ™
œœ œœ œœbb œœ ‰ œœ
j œœb œœ œœ Œ Œ Œ œ# j œj œ# ™ œ# j œ œ<n> œ œ# œ œ œ œ œ# j ‰ œœ## œœ Œ œœ## œœ
œ œ œ œ ‰ œj œ œ œb Œ Œ Œ œœb# œœ Œ œœb# œœ
˙̇b œ œb œb œb ˙<n> ™ ˙ ™ Œ œœ# œœ Œ œœ# œœ#
˙ œb œ œ œ ˙<n> ™ ˙<n> ™
˙ œb œ œ œ ˙<n> ™ ˙<n> ™
œ ™ ‰ œb œ ˙̇ œb œb œ œ ˙<n> ™ ˙ ™ ‰ œ#J œJ ‰ Œ ‰ œ#J œJ ‰ Œ
œ ™ ‰ œb œ œ œ œb œb œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ ™ ‰ œ
˙ œ ˙ œ
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
f p
42
f p
p mp p
(mf) p mf p
(mf) mf p mf p
p mp p
mf
mf pp
mf pp
mf p
mp mf p
mp mf p
mf p
mf p
mf p
p mp
p mf
& ! ! ! ! !
3 3 3 3 3
& ## #
# . ! !
3 3 3 3
3
3
3 3 3 3
& ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! !
& !
. !
3
& ! ! ! !
Eb Clar. cue
!
3 3
& ! ! !
Oboe 1 & 2 cue
! !3 3
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! !
solo
& # <n>
& # <n>
?
- -
-
-
-
-
unis.- - unis.
? ! ! ! - -
? ! ! ! - -
? - . - . - .
?
? arco
? ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! !
(Vibraphone)
3 3
3
3 3 3 3 3 3
/ ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! !
(B. dr.)
‰ œ#
œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# ™ œ œ ˙
œ
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Ob. 1&2
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Cbsn.
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Cl. 1
Cl. 2&3
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C. A. Cl.
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Flug.
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Hn. 3&4
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B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
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Timp.
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Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
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Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
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p mf
mp mf
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mp pp mp
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mf mp pp mp
p mf mp p mp
mp mf mf mp
mp p
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mp p
mp p
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p mp° ø
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& # # # # <n># # ##
Eb Clar. cue
! ! ! !
3 3
& ! ! ! ! ! !
? 1. ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! - ! ! !
& ! ! ! ! ! 2. !
Ÿn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
& ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! !
!
Bsn. 2 cue
!
Play ! ! !
& ! b
b
b b b bb
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!
(both trill)3
3
Ÿn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
& ! ! !
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! !
Play ! - -Ÿ
n ~~~~~~~~~ -Ÿb~~~~~~~ -Ÿ
n ~~~~~~~ Ÿn ~~~~~~~
- -
Ÿb~~~~~~~~
-
Ÿn ~~~~~~~ -Ÿb~~~~~~~ Ÿ
n ~~~~~~~
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? ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Ó œ œ# ˙ Ó w wb
Ó œb œb ˙b Ó
Œ œ# œ# œ# ˙#
˙#
Ó̇# œb œb ˙b Ó
œ<b> ™ œb œb œb ‰ œn j Œœ
œb œ œb œ œœ œb‰ œ<n> j œœ œb œœ œ œ œœ œb ‰ œ
jœb œ œ œ œ œœb ™™ œœb œœ œœ ‰ œœbJ œœ œœ ˙œ œ œ œb œ̇ œ ˙̇ œœbb œœ ˙̇bb Ó ww ww
w# ˙# ˙# ˙ ˙# Ó̇ Óœb œb ˙b Ó œb œ œ œ œ œ œ œb
Œ œ# œ# œ# ˙# ˙# ˙# ˙# ˙# œ# œ# ˙# ˙# Ó̇# Óœb œb ˙b Ó
Ó œœ œœ# ˙̇## œœ ™™ " œœr ww<n><n> ww
Ó
œ# œ# ˙
Ó
Ó œœ# œœ# ˙̇# œœ ™™ " œœR wwb<n> ww
Ó œ# œ# ˙# œ ™ " œr w<n> w
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ<n> œ<n> œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
mp
117112
mp mf
p
p
mp mf pp
mp mf
mp pp
mp mp pp
pp mp
mp
mp
pp mp mp pp
pp mp pp
mp pp
pp
pp
p mp
p mp
117
ø
& ! ! ! ! !
& ! ! ! !
! .
.
.
3 3 3
& ! ! ! !
1. Play
3 3
& ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! 1.
? ! ! ! ! ! !
& ! ! ! !
3
& !
3
&
Ÿn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ !3 3 3
& ! ! !
Bsn. 1 cue ! ! !
& ! !
Bsn. 2 cue
! ! ! !
&
Ÿ< >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
! 1.
3 3
3
&
Ÿb~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ! !
3
& ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! !
& ! ! ! 3 3 3
3
3
& ! ! ! ! b b b b
& ! ! ! ! ! b b b
? ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! !
? ! !
3 3 3
1.
? ! !
all others
one 3 3 3 1.
? ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! !
& ! !3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
/ ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! !
œ ™ œ œb œ œ œb œ
Œ œ œb œb œb œ œ
œb œ œb œ‰
‰œ œ œb œb œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰œ œ œ œ œ ‰œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó œb œ œ œb œ œb ˙ œJ ‰ Œ
˙b
Œ ˙ ˙ œb ˙b Ó œ
™ œ œb œ œ œb œ
Œ œ œ œb ˙ ˙ œj ‰ Œ
Œ ˙ œ œj ˙b œ œ ˙b Ó œb œ œ ˙ ™ ˙b œJ ‰ Œ
˙ ™ œj ‰ ‰ œ œ œb œ
j œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb ˙ ™ w
Œ ˙ œb
˙b ˙ ˙b Ó
˙̇ ™™ œœJ ‰ œ œ œ œ ˙ Ó
Œœ œ œ œœ œ œ ww ˙̇ œœJ ‰ Œ
˙ ™ œj ‰ Œ œ œ œb ˙ w ˙b œJ ‰ Œ
œ œ œb œ œ œb œ œ œ œb œ œ
œb œ œ ˙ ™ ˙ œj ‰ Œ
œœj ‰ Œ Ó œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ
œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ
œœ<b>J ‰ Œ Ó Œ ˙̇b ™™ œœJ ‰ œœbJ œœb œœbJ œœ œœJ œœ ˙ ™ œ
œj ‰ Œ Ó Œ ˙̇bb ™™ œœj ‰ œœj œœbb œœbb j œœ œœj œœ ˙ ™ œ
œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œb j œb ™
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
pp
121118
pp
mf pp
pp
mf pp
mf pp
p f p f
p f p f
p f p f
p pp p f p
p pp p f p
p f p f
p f p f
p f p f
pp p f p
pp p f p
121
pp mp p
pp mp p mf
pp mp p
& ! ! !
&
.
.
.
.
b
.
.
.
.
.
b
.
.
! ! ! ! !.
& ! ! b- - bb
- -
- -
! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! !
Oboe 1 cue- -
!
- -
! ! ! !
& ! ! !
Oboe 2 cue
!
- -
! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! !
blow air through instrument (both)
& ! ! ! !
& ! ! ! !
& b b b b b b b b b
blow air through instrument (both)
& b b b b b b b bœ
? ! ! ! ! blow air through instrument (both)
? ! ! ! !
? ! ! ! ! Play
? blow air through instrument (both)
? a2
? ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! !
Susp. cym. (di!erent size)
/ ! ! ! !
(Susp. cym.)
/ ! ! !
(B. dr.)
œ ™ œ œ œJ ‰ œb œ œ ™ œb œ œb ™ œ œb œb œ ‰ œJ œ œb œb œ w ˙ œJ ‰ Œ
‰œ œb œb œœ ‰œœ
œ œb œœœ œbœb œœœ
‰œb œœœœ ‰œ
œœ œœœœœœœœ
‰œb œb œ œb œ ‰
œ œ<b> œ<b> œ œ œ<b> œ<b> œœœœœ ‰œœœœœ
‰
œœœ œb œœœœœb œœœœ
‰œœ œb œb œ
‰
œœœ œ œb œœœœœœ œ
‰œœœœ œ Œœ œœœ
œœœœœ
Ó Œœ ™ œ œ œ wœ ™ œ ˙ ˙ ˙̇ œJœ
j ‰ Œ
œ ™ œ œ œJ ‰ œb œ œ ™ œb œ œb ™ œ œb œb œ ‰ œJ œ œb œb œ w ˙ œJ ‰ Œ
Ó œ ™ œ œb œ wb ˙ œj ‰ Œ
Ó Œ œ ™ œ ˙b ˙ ˙ œj ‰ Œ
Y Y Y Y
Y Y Y Y
Y Y Y Y
œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ wœ œ w ˙̇ œJœ
j ‰ Œ Y Y Y
œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ w
œ œ ˙ ˙ ˙̇ œJœ
j ‰ Œ Y Y Y
Y Y Y Y
Y Y Y Y
Y Y Y Y
˙ ˙b œ ˙ ™ ˙ ˙ wb ˙ œj ‰ Œ Y Y Y
˙ ˙b œ ˙b ™ ˙ ˙̇ wwb ˙̇ œœj ‰ Œ Y Y Y
æææw æææw æææw
æææw æææw æææw æææw
Ó æææ̇ æææw æææw æææw æææw
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Geese honking126 134
p p p p p p p p p
p p p p p p p p p
p p p p p p p p p
p p p p p p p p p
p p p p p p p p p
p f p f p f p f p f p
p f p f p f p f p f p
p f p f p f p f p f p
f p f p f p f p pp p pp
f p f p f p f p pp p pp
p f p f p f p f p f p
p f p f p f p f p f p
p f p f p f p f p f p
f p f p f p f p f p
f p f p f p f p f p
Geese honking126 134
pp p
mf p mp p mf p mp p mf pp
p mp p mf p mp p mf p mp
mf mp p pp
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
&
Play these "gures repeatedly, randomly (not in order), and out of time.
or. or. . ! ! ! or. or. . ! ! or. or. . ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! !
Play these "gures repeatedly, randomly (not in order), and out of time.
or. or. . ! ! ! or. or. . ! or. or. . !
& ! !
Play
or. or. . ! ! ! or. or. . ! or. or. . !
& ! !
Play (both). or or. . ! ! ! . or or. . ! . or or. . !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& !
Play these "gures repeatedly, randomly (not in order), and out of time..
or or
. .
! ! !
.
or or
. .
! !
.
or or
. .
!
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
&
&
&
& ! Play -
& ! 3. -
?
?
?
? !
? !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
&
Pedal down until
end of movement (horn entrance)
/
/
/ ! ! ! ! !
œ œ œ œ œ ™ œ œb œb œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ
œ œ œ œ œ ™ œ œb œb œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ
œ œ œ œ œ ™ œ œb œb œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ
œ ™ œ œ œ œ œ œb ™ œb œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ
œ ™ œ œ œ œ œ œb ™ œb œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y w˙ ˙# ˙̇ ™™ œœ#
Y Y Y Y Y Y Y w ˙ ™ œ
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y Y
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
æææw æææw æææw æææw æææw æææw æææw æææw æææw w
æææw æææw æææw æææw æææw æææw æææw æææw æææw æææw
æææw æææw æææw æææw w
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
139 144136
p p p ppp
p p p ppp
p p p ppp
p p p ppp
p p p ppp
pp pp p pp pp p pp
pp pp p pp pp p pp
pp p pp pp p pp
pp p pp pp p pp
139 144
ppp
pp
ppp p ppp
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
& ! ! ! ! ! ! ! ! or. or. . ! ! ! ! "nish in this bar! !U
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! or. or. . ! ! ! "nish in this bar! !U
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! or. or. . ! ! ! ! !U
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! . or or. . ! ! ! ! !U
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
& ! ! ! ! ! ! ! !
.
or or
. .
! ! ! ! "nish in this bar! !U
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
& ! - ! ! ! ! ! ! ! !U
& ! - ! ! ! ! ! ! ! !
U
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
? ! ! !
Play (unis.)
! ! ! ! ! ! !U
? ! ! !
1. Play
! a2 ! ! ! ! ! !U
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
&
(euph + tuba entrance) U
/
To toms! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !U
œ œ œ œ œ ™ œ
œ# œ# œ œ œ ™ œ
œ# œ# œ œ œ ™ œ
œ# ™ œ# œ œ œ œ
œ# ™ œ# œ œ œ œ
˙̇ ™™ œœ ww œœ ˙̇ Œ ww œœ ˙̇ ™™ œœJ ‰ Œ Ó
˙̇ ™™ œœ# œœ ˙̇ ™™ œœ ˙̇# Œ ww œœ ˙̇# ™™ œœj ‰ Œ Ó
œ œ ˙œ œ œœ ˙̇ Œ ww œœ ˙̇ ™™ œœJ ‰ Œ Ó
Ó Œ œ œ ˙ Œ ww œœ ˙̇ ™™ œœ
j ‰ Œ Ó
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w ww
w
æææw æææw æææw æææw w
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¢
III
Piccolo
Flutes 1 & 2
Oboes 1 & 2
English Horn
Bassoons 1 & 2
Contrabassoon
Eb Soprano Clarinet
Bb Clarinet 1
Bb Clarinets 2 & 3
Bb Bass Clarinet
Eb Contra Alto
Clarinet
Alto Saxophones 1 & 2
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone
Bb Trumpets 1 & 2
Bb Trumpet 3
Flugelhorn
Horns 1 & 2
Horns 3 & 4
Trombones 1 & 2
Trombone 3
Bass Trombone
Euphoniums 1 & 2
Tubas
String Bass
Timpani
Percussion 1
Percussion 2
Percussion 3
Percussion 4
Allegro q. = 132 9
mp fp f
Allegro q. = 132 9
p mfp mf mp
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? Tune to G, Bb, C, Eb! ! ! ! ! ! ! ! >
> >
>
>
> > >
>
> >
& Marimba! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/
Tom-toms> > > > > > > > > > > > > > ! ! ! ! ! !
/ Susp. cym.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ B. dr.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
œb ™ œb ™ œ œ œb œb œj œ œ œ œ œj œb œb œ œ œj œ œ œ œ œ œ œb œb œ æææœ ™ œ œb œ
œ ™ œ ™ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ æææœ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ Œ ™
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
17 2516
mp f mf
mp f mf
mp f mf
mp f mf p mf
mf fp f mf p mf
17 25
f pp p f
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! . . .
!
. . . . . . . . . . . . .
!. .
& !
. . .
!
. . . . . . . . . . . . .
!. .
? ! . . . !. -
. . . (unis.). . . . . . . .
.
!.
.
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! . . . !.
. . . . . . . . . . .
.
!
. .
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? > > >
> >
>
>
> > >
>
> > > > >
> >
>
>
> > >
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! (Marimba) !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Œ ™ œœb j ‰ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œœb j Œ ™ ‰ ‰ œœb j Œ ™ ‰ ‰ œœb j Œ ™ œœb œœ œœ œœj ‰ ‰ Œ ™ œœ œœ‰ œœb œœ‰ Œ ™ œœb j ‰ ‰ Œ ™ œœb ‰ œœb Œ ™ œœb ‰ œœ Œ ™ œœ ‰ œœb
Œ ™ œœj ‰ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œœb j Œ ™ ‰ ‰ œœb j Œ ™ ‰ ‰ œœb j Œ ™ œœb œœ œœ œœj ‰ ‰ Œ ™ œœ œœb ‰ œœ œœ ‰ Œ ™ œœj ‰ ‰ Œ ™ œœ ‰ œœ Œ ™ œœ ‰ œœb Œ ™ œœb ‰ œœ
Œ ™ œœb J ‰ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œœbJ Œ ™ ‰ ‰ œœb J Œ ™ ‰ ‰ œœb j Œ ™ œœbb œœ œœ œœb J ‰ ‰ Œ ™ œb œœb ‰ œ œœ ‰ Œ ™ œœbb J ‰ ‰ Œ ™ œœb J ‰ œœbb J Œ ™ œœbb ‰
œœb Œ ™ œœb ‰ œœb
Œ ™ œœJ ‰ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œœJ Œ ™ ‰ ‰ œœbJ Œ ™ ‰ ‰ œœbb j Œ ™ œœb œœbb œœ œœbb J ‰ ‰ Œ ™ œœb œœb ‰ œœ œœ ‰ Œ ™ œœJ ‰ ‰ Œ ™ œœ ‰ œœ Œ ™ œœ ‰
œœ Œ ™ œœb ‰ œœ
œb œb œ œ œ œ œb ™ œb ™ œ œ œb œb œj œ œ œ œ œj œb œb œ œ œj œ œ œ œ œ œ œb œb œ æææœ ™ œ œb œ œb œb œ œ œ œ œb ™ œb ™ œ œ œb œb œj œ œ œ œ œj œb œb œ œ œj œ œ œ œ œ œ
Œ ™ æææœ ™ Œ ™ œ œ œ œ œ œ œ ™ ‰ ‰ œj œ œ œb œ œ œb
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Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
33 4130
mf f
mf f
p mf p f p f p f mf
p mf p f
p mf p f p f p f mf mf f mf
p f
mf p f f fp f mf
mf p mf fp f mf
mf fp f mf
f mf f
fp f mf fp f mf
33 41
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ! ! !
& ! ! ! ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& . . -
> . . . .
unis.
. . - . . . . . ! ! ! ! ! !
& . . -> . . . . ! ! - ! ! ! ! ! ! ! !.
? . . -> . . . . unis. . . - . . . . . ! ! !
1. (gliss.)> . . >
? ! ! ! ! ! - ! ! ! ! ! ! ! !.
? ! ! ! > > - . > v v v
> .
.v .v
.̂ .v
> >
>
? . . -> . . . . unis.>
> . . .
>
. . . . > . .
. . > . > > >
. . > . .v .v > . . > . . >
> . . .
>
. . . . > .
? ! ! ! (unis.)
> > . . . > . . . . > . . . . > . > > > . . > . .v .v > . . > . . > > . . . > . . . . > .
? ! ! ! pizz.
? > > > > > >
> >
>
>
> > >
>
> > > > >
> >
>
& > > > > > > > >
>
> > > > >
> >
>
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
œœœœœœœœ œœœœ‰ œœœœœœœœœœœœ‰ œœœœ‰ œœœœ‰ œœj ‰ œœj œœj ‰ œœj œœj ‰ œœj œœ
j ‰ œœj œœb j ‰ œœJ ‰ œœJ ‰ œœJ ‰
œœJ ‰ œœJ ‰
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œj ‰ œj œj ‰ œj œj ‰ œj œj ‰ œj œ
j ‰ œj ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰
Œ ™ œœ œœb œœ œœb ‰ Œ ™ œœ œœb ‰ œœ œœ‰ Œ ™ œ ™ œj ‰ ‰ œœ ™™ œœj ‰ ‰ œœ œœj ‰ ‰ œœj œœb ‰ œœ œœj ‰ ‰ Œ ™
Œ ™ œœb œœœœ œœb ‰ Œ ™ œœ œœb ‰ œœ œœ‰ Œ ™ œœ œœj
Œ ™ œœbb œœ œœ œœb ‰ Œ ™ œœb œœb ‰ œœ œœ ‰ Œ ™ œb ™ œJ ‰ ‰ œœb ™™ œœJ ‰ ‰ œœ œœJ ‰ ‰ œœbJ œœb ‰ œœ œœbJ ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ œb ™ œ œ ‰ Œ ™ Œ ™ œœb ™™
Œ ™ œb œJ
Œ ™ œb ™ Œ ™ œb ‰ Œ ™ œ œJ Œ ™ œb ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ Œ ™ œb ™ œJ ‰ œb œ œbJ ‰ ‰ œj ‰ ‰ Œ ™ œb ™ Œ ™ œb ‰ Œ ™ œ ‰
Œ ™ œœb œœbb œœ œœbb ‰ Œ ™ œœb œœb ‰ œœ œœ ‰ œb ™ œb ™ œ œ œb œb œj œ œ œ œ œj œb œb œ œ œj œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ ™ œJ ‰ œb œ œb œb œ œ œ œ œb ™ œb ™ œ œ œb œb œj œ œ œ œ œj
œb ™ œb ™ œ œ œb œb œj œ œ œ œ œj œb œb œ œ œj œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ ™ œj ‰ œb œ œb œb œ œ œ œ œb ™ œb ™ œ œ œb œb œj œ œ œ œ œj
Œ ™ œb ™ Œ ™ œb ™ Œ ™ œ ™ Œ ™ œb ™ œ ‰ œ ‰ œj ‰ Œ ™ œb ™ Œ œb œ œb ™ œ ™ Œ ™ œb ™ Œ ™ œb ™ Œ ™ œ ™
œb œb œ æææœ ™ œ œb œ œb œb œ œ œ œ œb ™ œb ™ œ œ œb œb œj œ œ œ œ œj œb œb œ œ œj œ œ œ œ œ œ œb œb œ æææœ ™ œ œb œ œb œb œ œ œ œ œb ™ œb ™ œ œ œb œb œj œ œ œ œ œj
œb œ œ æææœb ™ œ œœb œœ œb œ œ œb œ œ œ ™ œ ™ œ œ œb œ œj œ œb œ œ œj œ œ œ œ œj œb œb œ œ œ œ œ œb œ æææœ ™ œ œœb œœ œ œb œ œ œ œ œb ™ œb ™ œ œ œ œb œj œb œ œ œ œj
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Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
49 5344
p f f
f mf
mf
f mp
mp
p f
p f p mp
mp
f mp
mf
f
mp mf mp
f mp
p f f
f
fp f mf
p f f fp f
mp
f f
f
fp
fp f
f mp
f fp f
fp f f mp
fp f
f mp
mf f
fp f
49 53
mf fp f
f
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& !
(unis.). . . . . . .
. . . > > > . . . . . . ! !
1.. . . . ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
1.. . . . ! . . . . .
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! . > . >
? ! ! ! ! ! ! ! ! . . .
1.
.
. . . . . . . . . . .
. . .
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
.
!
& ! . . . . .
. . . . . > > > . . . . . . ! ! ! ! ! ! ! !
& !
Eb Clar. cue
!
. .
!
. . . . .
!
. . . > > >
!
. .
!
. . . . ! ! ! Play Ÿ
n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. . . .
Ÿn ~~~~~~~~~~Ÿn ~~~~~~~~~~
& ! ! ! ! ! ! ! ! !
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! . . .
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Eng. Hn. cue. >
! ! ! !
. >
& ! ! ! ! ! ! ! ! . . . . ! .
& ! ! ! ! ! ! ! ! . . . .
!
!
Cbsn. cue
.
!
!
& ! unis.. . . . .
. . . . . > > > . . . . . . .
# .
>
>
unis.
. . . . !
Oboe 1 cue
!
.
!
.
!
. . .
& ! . . . . . . .
. . . > > > . . . . . . .
>
. . . . ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? . . ! ! ! ! .
.
>
#> . . . 1.. . . !
. .
! . .
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? > v v v
> .
.v .v .v .v >
! ! ! ! ! ! ! !
? . . . > . > > >
. . > . .v .v > . . > . . > ! !
. . . 1.. . . !
. .
! . .
?
. . . > . > > > . . > . .v .v > . . > . . >
! ! . . . .
1.
. . . . .
. . . . . . .
?
> ! ! ! ! ! ! ! !
? > > > >
>
> > > ! ! ! ! ! ! ! ! !>
& > > > >
>
> > > ! ! ! ! ! ! ! ! !>
/ ! ! ! !
(Toms) ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! !
(B. dr.)
. ! ! ! ! ! ! ! !
œb œ œ œb œœ œœ œœb œœb œœ
œœ œœb œœ œœb œœ œœb œœb œœ œœb œœ œœ œœb œœ#<n> J ‰ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ
œb œJ ‰ ‰ Œ ™
‰ ‰ œJ œ œ œb œJ ‰ ‰ Œ ™ œ ‰ œ œ ™ œ ‰ œ œ œ œb œj ‰ ‰ Œ ™
‰ ‰ œbJ œ ™ œ ‰ œ œ œ ˙ ™ œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œbJ œ ™
Œ œœ
j
œœ œœ œœbb œœ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œj ‰ ‰ ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ ‰ ‰ œj œ ‰
œ œ ‰ œ
‰ ‰ œj œ ™ ˙ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# j ‰ ‰ Œ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ<n> j ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œj ‰ œj œ œ œ œ ™ œ ™
‰ ‰
œœ
j
œœ
‰
œœ œœ
‰
œœ œœ
‰
œœ œœ
‰
œœ œœ
‰
œœ œœ
‰
œœ œœ
‰
œœ œœ
‰
œœ œœ
‰
œœ
œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ Œ ™
‰ ‰ œj œ ™ œ ‰ œ œ œ ˙ ™ œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ ™
Œ œj œ œ# œn œj ‰ ‰ Œ ™ œ ™ œ# ™ œ ™ œ<n> ™ œj ‰ ‰ Œ ™
Œ œj œ œ# œn œj ‰ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ ˙ ™
œ œ œ œ œœ œœ œœb œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ#<n> j ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ œ
Œ ™ œœ#J ˙ ™ œj œ ™ œœJ ‰ œj œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™ œ ‰ œ œ ™ œ ‰ œ œ œ œ œj ‰ ‰ Œ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ<n> j ‰ ‰ Œ ™ œ# œ#J œ ™ ˙ ™ œJ ‰ œj œ œ œ œj ‰ ‰ Œ ™
‰ ‰ œœb
j
œœ ‰ œœ œœb ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœb ‰ œœ œœ ‰ œœ
œœ<b> œœb ‰ Œ ™ œ#Œ ™ œœ#J œ ™ œ#
j ˙ ™˙ ™ ˙ ™˙ ™ œJœj ‰ œœJ œœ<n><n> œœ œœbb œœ ‰ œ œJ ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰
Œ ™ œb ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ Œ ™ œb ™ œJ ‰ œb œ œb ‰ œb œ ‰ œ œ# j ‰ ‰ Œ ™
œb œb œ œ œj œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ ™ œJ ‰ œb œ œb œb œ œ œ œ œb j ‰ ‰ Œ ™ Œ œJ œ œ œb œ ‰ œ œJ ‰ ‰ Œ œJ œJ ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰
œb œb œ œ œj œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ ™ œj ‰ œb œ œb œb œ œ œ œ œb j ‰ ‰ Œ
™ Œ œj œ œ œb œj ‰ ‰ ‰ ‰ œj œ ‰ œ œ ‰ œ œj ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œ ‰ œ œ ‰ œ œj ‰ ‰ ‰ ‰ œ
j
Œ ™ œb ™ œj ‰ œj ‰ œj ‰ Œ ™ œb ™ Œ œb œ œb ™ œ ™ œb j ‰ ‰ Œ ™
œb œb œ œ œj œ œ œ œ œ œ œb œb œ æææœ ™ œ œb œ œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œj œb œb œ œ œ œ œ œb œ æææœ ™ œ œœb œœ œ œb œ œ œ œ
Œ ™ Œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ æææœ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ Œ ™
œj ‰ ‰ Œ ™
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Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
61 6958
mf
f
mp mp mp
p
f
p mp
mp mf mp
mp mp mp
f
61 69
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
unis.. . .
? !
.
! ! . ! ! . . ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
&
Ÿn ~~~~~~~~~~Ÿn ~~~~~~~~~~ Ÿn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
&
(both trill)
. . >
Ÿn ~~~~~~~~~~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . . .
& . . . . . . . .
! !
& ! ! !
Play
! #
. . . . . . ..
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& !
!
(Cbsn. cue)
.
!
! !
!
(Cbsn. cue)
.
!
! !
!
(Cbsn. cue)
.
!
. ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
&
(both trill)
. . >
Ÿn ~~~~~~~~~~~~~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? !
. .
! . . !
. .
! . . !
. .
! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? !
. .
! . . !
. .
! . . !
. .
!
unis.. . .
? . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . .
! !
. .
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
œ ‰ œ œ# ™ œ ‰ œ œ œ œ# œ ‰ œ œ ™ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ™ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ™ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™
œ<b> ‰ œ œ œ ˙ ™ œ ™ Œ ™
œ ‰ œ œ ‰ œ œj ‰ ‰ ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ ‰ ‰ œj œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œj ‰ ‰ ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ ‰ ‰ œj œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œj ‰ ‰ ‰ ‰ œj œ# j ‰ ‰ Œ
™ œb ‰ œ œ ™ œ ‰ œ œ œ œ
‰ ‰ œj œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ ‰ œ ˙# ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™
œœ
‰
œœ œœ ™™ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ# ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ# ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ# ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ# ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ
j ‰ ‰ Œ ™
œ ‰ œ œ ™ œ ‰ œ œ œ œ
Œ ™ ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ ‰ ‰ œj œ# j ‰ ‰ Œ ™
œ ‰ œ œ œ ˙ ™ œ ™ Œ ™ œ œ œ# œ œ œ œj
‰ ‰
œ œ#
Œ ™œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™œ œ œ#
œ œ œ œj
‰ ‰
œ œ#
Œ ™œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™œ œ œ# œ œ œ œj
‰ ‰
œ œ#
Œ ™œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™œ œ œ#
œ œ œ œj
‰ ‰
œ# œ#
Œ ™œ# œ œ ‰ ‰ œœJ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœœJ
œ ™ œ# ™ œ ™ œ# ™
‰ ‰
œj œ ™ ˙ ™
‰ ‰
œj œ ™ ˙ ™
‰ ‰
œj œ
‰
œ ˙# ™
œœb ‰ œœ œœ ™™ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ# ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ# ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ# ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ# ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ
j ‰ ‰ Œ ™
Œ œJ œJ ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰ Œ œJ œJ ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰ Œ œJ œJ ‰ ‰
Œ œJ œJ ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰ Œ œJ œJ ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰ Œ œJ œJ ‰ ‰ œb ‰ œ œ ™ œ ‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ œj ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œ ‰ œ œ ‰ œ œj ‰ ‰ ‰ ‰ œ
j œ ‰ œ œ ‰ œ œj ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œ ‰ œ œ ‰ œ œj ‰ ‰ ‰ ‰ œ
j œ ‰ œ œ ‰ œ œj ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œ# ‰ œ# œ ‰ œ
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
77 8571
f
f
f
mf
mf
f mf
77 85
mf
p mf
mp
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? . .
. . . . . !
.
. . . . . . . .
. . . . . !
? ! ! ! ! . . .
. ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& . . . . . . . ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! !
. . . .
. . . . . . . .
. . . . . !
& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . .
. . . . .
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Play
>
>
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? . .
. . . . . ! ! ! ! ! ! ! ! ! . . . .
. . .
? ! ! ! ! unis.
. . . .
C.A. Clar. cue
!
.
!
. . .
!
.
!
. . .
!
.
!
. . .
!
. 1. Play
. .
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
(Marimba)> >
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
(Toms)
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
(B. dr.)
œ ‰ œ œ ™ œ ‰ œ œ œ œ œb œ œ œ ™ œ ‰ œ œb œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™ œb ‰ œb œ ™ œ ‰ œb œ œ œb œb ‰ œ œ ™ œ ‰ œb œ œ œ œb ‰ œ œ ™ œ ‰ œb œ œ œb œb ‰ œ œ ™ œb ‰ œ<n> œ ™
‰ ‰ œj œ ™ œ ‰ œ œ œb œ œbJ ‰ ‰ Œ ™
œ# ‰ œ œ ™ œ ‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ ™ œ ‰ œ œ œ œ œ œ# j ‰ ‰ Œ ™
‰ ‰ œj œ ™ œ ‰ œ# œ œ œ œb ‰ œ<n>
œ ™ œ ‰ œb œ œ œ œ ‰ œ œ ™ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ™ œ ‰ œb œ œ œ œ ‰ œ œ ™ œ ‰ œ# œ ™
œœ# ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ# ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ# ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ# ‰ œœ œœ ‰ œœ œœb ‰ œœ œœ ‰ œœ œœb ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœb ‰ œœ œœ ‰ œœ œœb ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœJ ‰ ‰ Œ ™
œœ ™™ œœ ™™
œ ‰ œ œ ‰ œ
œ ‰ œ œ ™ œ ‰ œ œ œ œ œb œ œ œ ™ œ ‰ œ œb œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™
Œ ™
œ œ œ œJ ‰ ‰
œ œ
‰ ‰ œj œ ™ œ ‰ œ œ œb œ œb j ‰ ‰ Œ ™œb j
œ ™ œ ‰ œb œ œ œb œb ‰ œ œ ™ œ ‰ œb œ œ œ œb ‰ œ œ
™ œ ‰ œb œ œ œb œb ‰ œ œ ™ œb ‰ œ<n> œ ™ œj ‰ ‰ œj ‰ ‰
œ ™ œ ™
‰ œ œ œ œ œ œ ™ œ ™
œ ™ œ ™
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°
¢
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¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
9386
mf
mf
mf
93
fp f mf fp
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! >
> . . . > . . . . . . . . .
.
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& > > > >
> >
> > > >
! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . . b
. . . .
b
. . . .
. . . .
b
. . . . b
. . . .
unis.
. . . . . . . . . . ! ! ! ! !
? . . . . . . . . . . . . . . .
! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
&
> > > > > > > > > To chimes(rawhide hammers)> ! ! ! ! !
/
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/
œœ ™™ œœ ™™ œœœœœœœœ œœj œœ œœ œœ œœj ‰ œœj œœ œœ œœ œœJ ‰ œœj œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ ™ œ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œ œj ‰ ‰ œb œ œ
œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œJ ‰ ‰
œœ# œœ œœ œœ œœj œœ<n> œœb œœ œœj ‰ œœj œœ œœ œœ œœj ‰ œœj œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ<n> œœ<n> œœ œœj ‰ ‰ Œ ™
œj
‰ ‰œ œ œJ ‰ ‰
œ œ œj
‰ ‰œ œ œJ ‰ ‰
œb œb œj ‰ ‰œ<n> œb œJ ‰ ‰œ œ œj
‰ ‰
œb œ œJ ‰ ‰œ œb œ
j ‰ ‰œb œb œJ ‰ ‰
œb œ œj ‰ ‰œb œb œJ ‰ ‰
œ œb œb œb œ<n> œ œ<n> œ<n> œj ‰ ‰ Œ ™
œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ œ
j ‰ ‰ œj ‰ ‰ œ
j ‰ ‰ œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ œb
j ‰ ‰ œb j ‰ ‰ œj ‰ ‰ œb
j ‰ ‰ œb j ‰ ‰ œb
j ‰ ‰ œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ Œ
™
œ œ œ œ œJ œb œb œ œJ ‰ œJ œ
œb œ œJ ‰ œJ œ œ œ œb œ œ œb œb œ
œ œ œ œb œb œ œb œ œ œ œ<n> œ œbJ ‰ ‰ Œ ™
œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ æææœ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ ™ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ æææœ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œ œ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
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¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
q. = q 102 11099
mf p mf
mf p mf p
mf p mf
p
p
mf mf
p
mf p mf
p
mf p mf
p
mf p mf
p mf p mf p
mf p mf
p
p
p
q. = q 102 110
f p
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! !
b b
& ! ! 1.
& ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! !
& ! ! ! !
& ! ! !
!
2. !
& ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& > > >
Oboe 1 cue
! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! !Eng. Hn. cue ! ! ! !
(Eng. Hn. cue)
! !
& > > >
! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Bsn. 1 & 2 cue
!
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Cbsn. cue
!
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/
(choke) ! ! ! ! ! ! ! ! !
Œ œ œb œ œ
œ ˙b
‰
œ œ œ œ ˙ ‰
œb œ œ œb ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ ‰ œbJ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰
œb œ œ œb ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ ‰ ‰ Œœb j
œ œ ˙̇ œœ œ
Œ ˙ œb œ ˙b œ œ ˙ ‰ œj œb œ ˙ ™ œj ‰ Œ Ó Œ ˙b œb œ ˙ œ œ œb œj ‰ œ œ œb œ ˙ ™ œj ‰ Œ Ó
Œ œb œ œ œb œ œ œ œ ˙ ™ œj ‰ Œ Ó œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ ˙ ™
wwbb
wb
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œJ ‰ Œ Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œj ‰ Œ Ó
w w w Œ œ œb œ w w w Œ œ œb œ
ww ww wwb
Œ
œ œ œ ww ww wwb
Œ œ œ œ
wb w w
Œ
˙ œ wb w w
Œ
˙ œ
œœb œœb œœ œœ<n># œœbn œœn# œœ# œœ œœ œœJ ‰ Œ˙<n> Ó œ<n> œ ˙ œ œ ˙ ‰ œj œ œ ˙ ™ œ
j ‰ Œ Ó Œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ ˙ ™ œj ‰ Œ Ó
œb j ‰ ‰ Œ ™ Œ œb œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œj ‰ Œ Ó œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™
œb œ œb œb œb œ œb œb œ œb œb œ œ<n> j ‰ ‰ Œ ™ Œ
wwbb
wb
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ Ó
œ œ œ œ ™ œ ™ œj ‰ Œ Ó
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¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
118111
mf
mf p mf
p mf p
mf p
mf p
p mf
mf p
mf
mf p
mf
mf
mf p mf f
p mf p mf
mf
f
mf
f
mf f
mf
mf p mf
mf p
mf f
mf
mf
118
p mf
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
&
<b> b b bb b b b b b b b b b
& ! ! ! !
1.
& ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! !
? ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! !
& ! ! b b
& !
& ! ! ! ! ! !
& ! !
Oboe 1 & 2 cue
! ! !
Play . ! unis.
& ! ! ! ! ! !
Play
.
& ! ! ! ! ! ! . ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! b b.
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! !
unis.
& ! ! ! ! ! ! ! ! !
?
! ! ! ! ! ! !
1.
Play .
?
! ! ! ! ! !
! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! !
unis.
? ! ! ! ! ! ! unis.
? ! ! ! ! ! ! ! (pizz.)
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! !
(Susp. cym.) To triangle ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
œœ œ œ̇ œj
‰
œœ œ œœ œb ˙̇ ™™ œœJ ‰ Œ Œ ‰ ‰ Œœb j
œ œ ˙̇ œœ œ œœ œ œ̇ œj
‰
œœ œ œœ œb ˙̇b ™™ œœJ ‰ Œ Ó ‰ œJj œ œ œ ™œ ™ ‰ ‰ œJj œ œ œ ™œ ™ ‰ ‰ œJj œ œ œ ™œ ™ ‰ ‰ œJj œ œ œœ œ œ œœ œ
Œ œœb œœb œœb œœ œœ œœb œœ œb ˙̇b ™™ œœj ‰ Œ Ó ‰ œj œ œ ™ ‰ ‰ œj œb œ ™ ‰ ‰ œj œb œ ™ ‰ ‰ œb j œb œ ™ ‰
œj ‰ Œ Ó Ó Œ ‰ œj œ œ œ œj ‰ œ w œr" ‰ Œ Ó
wwb ˙̇b œœ ™™ œœbJ œœb œœb œœ œœJ ‰ œœ wwb ww wwb
w ˙ œ ™ œbJ œb œ œ œJ ‰ œ wb w w
Ó Œ ‰ œj œ œ œ œj ‰ œ w w w ‰ œ
j œ œ œ ™ ‰ ‰ œj œ œ œ ™ ‰ ‰ œj œb œ œ ™ ‰ ‰ œj œb œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰
œœj œœb œœ œœ œœj
‰
œœ ww ww wwb
‰ œJ
j œ œ œ ™œ ™ ‰ ‰ œJj œ œ œ ™œ ™ ‰ ‰ œJj œ œ œ ™œ ™ ‰ ‰ œJj œ œ œœ ™ œ œ
Ó Œ ‰ œj œb œ œ œj
‰ œ wb w w
Œ ‰ œj œ œb œ œ ˙ ™ œ œ ˙ ™ œ œ ˙ ™ œ œ ˙b ™ œ œ
Œ ‰ œj œ œ œ œ ˙ ™ œ œ ˙ ™ œ œ ˙ ™ œ œ ˙ ™ œ œ
Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ˙̇ ™™ œœj ‰ Œ Ó Œ ‰ œœJ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙̇ ™™ œœJ ‰ Œ Ó Ó Œ œ œ œ œ œ œ
œj ‰ Œ Ó Ó Œ ‰ œj œ œ œ œj ‰ œ w œr " ‰ Œ Ó œb œ ˙ ™ œj ‰ ˙ œ œ ˙ œ# œ ˙<n> œ œ œbJ ‰ Œ Ó
œ œ ˙ ™ œJ ‰ Œ Ó
Œœ œ œ̇ œ œ œ
œ œ œœ œ œ̇ œj ‰ œœ œ œœ œ ˙ ™˙ œ œ œj ‰ Œ Œ ‰ œjœJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ ‰ œj
Œ ‰ œœbJ œœb œœ œœ œœ œœb œœ ˙̇b ™™ œœj ‰ Œ Ó Ó Œ œ œb œ œ œ œ
œœb œœ ˙̇ ™™ œœj ‰ Œ Ó
wwb ˙̇b œœ ™™ œœb j œœb œœb œœ œœ
j
‰ œœ wwb ww wwb Œ ˙ œ œ ˙b œb œ ˙ œ œ œbJ ‰ Œ Ó
w ˙ œ ™ œb j œb œ œ œj ‰ œ wb w w
Œ ‰ œJ œ œb œ œb œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œb œ œ œb ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ ‰ œJ
Œ ‰ œj œ œb œ œb ˙ ™ œ œ ˙b ™ œ œb ˙ ™ œ œ ˙b ™ œ œb
œ Œ Ó œb Œ Ó œ Œ Ó œb Œ Ó
Œ æææ̇ ™ w
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Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
126122
mf
p
p
f f p
mf
mp
f f p
p
mp
126
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& b b b b b b b b b b ! ! ! ! !
& ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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œœbb ™™ œœb ™™ œœbb œœ œœb œœb œœj œœb œœ œœ œœJ ‰ œœj œœbb œœb œœ œœJ ‰ œœj œœb œœbb œœ œœb œœ œœ
œj ‰ ‰ œ# ™ œJ ‰ œJ œ# œ# œ œ œ œ# œ# ™ œJ ‰ œJ œ# œ# œ œ œ œ<n> œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ# ™ œJ ‰ œ#J œ# œ# œ# œ œ# œ# œ# ™ œJ ‰ œ#J œ# œ# œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ# ™ œj ‰ œj œ# œ# œ œ œ œ# œ# ™ œj ‰ œj œ# œ# œ œ œ œ<n> œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ# ™ œj ‰ œ# j œ# œ# œ# œ œ# œ# œ# ™ œj ‰ œ# j œ# œ# œ# œ œ œ#
œ ™ œ ™ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ
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f
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217
f
f
f p sub. f
f
f
f
p sub. f
f
p
p sub. f
f
p
p sub. f
p sub. f
p f
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f
fp f mf
f mf
& ! ! !
& ! ! !
& ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! !
>
> >
> > >
>
> > > > . . . . .>
? -> -> -> > ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! !
& ! ! !
& ! ! !
unis.
& -> -> -> > > > > > > > > > > > . . . . .>
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& -> -> -> > > > > > > > > > > >
. . . . .>
&
> > > ! ! ! ! ! ! ! 1.
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
&
> > > ! ! ! ! ! ! ! 1.
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? -> -> -> > > > > > > > > > > > . . . . .>
?
-> -> -> > > > > > > > > > > > . . . . .>
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! arco . . . . .>
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! !
Chimes
(rawhide hammers)> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > >
/ >
> > > > ! ! ! ! ! ! ! > >
/ ! ! !
Tri.
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
œb œ œ œb ™ œJ ‰ œJ
œb œ œb œ œ œb œ ™ œJ ‰ œbJ
œb œ œ œb œ œb œ œ œb œb ‰
œb œ œ œb œb œb œ ‰
œb œb œ œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™
œœbb œœ œœb œœb ™™ œœJ ‰ œœbJ
œœb œœ œœbb œœb œœ œœbb œœ ™™ œœJ ‰ œœbb J
œœbb œœ œœ œœbb œœ œœbb œœ œœ œœb œœbb ‰
œœbb œœ œœb œœbb œœbb œœb œœ ‰
œœbb œœbb œœ œœ<n> œœ œœ œœbJ ‰ ‰ Œ ™
œœbb œœ œœb œœb ™™ œœJ ‰ œœbJ œœb œœ œœbb œœb œœ œœbb œœ ™™ œœJ ‰ œœbb J œœbb œœ œœ œœbb œœ œœbb œœ œœ œœb œœbb ‰ œœbb œœ œœb œœbb œœbb œœb œœ ‰ œœbb œœbb œœ œœ<n> œœ œœ œœbJ ‰ ‰ Œ ™
œœ## ™™ œœ ™™ œœ## œœ œœ## œœ œœj œœ## œœ## œœ œœ
j ‰ œœ
j œœ##
œœ œœ œœJ ‰ œœ
j
œœ## œœ## œ
œ
œœ œ
œ
œœ
œœ##
œœ œœ œœ ™™ œœJ ‰ œœ## œœ œœ œœ## œœ œœ## œœ## œœ œœ## œœ œœ œœ œœ œœ
œ# œ# œ œ# œ# œ œ œJ œ
œ œ œ œJ œ# ™ Œ ™
œ œ œ œb ™ œJ ‰ œJ œ œ œb œ œ œ œ ™ œJ ‰ œbJ œb œ œ œ œ œb œ œ œb œb ‰ œ œ œ œ œb œb œ ‰ œ œb œ œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™
œb œ œb œ ™ œJ ‰ œbJ œ œ œ œb œ œb œ ™ œJ ‰ œbJ œ œ œb œb œ œb œ œ œb œb ‰ œb œ œ œb œb œb œ ‰ œb œ œ œb œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™
œ œ œ œb ™ œj ‰ œj œb œ œb œ œ œ œ ™ œj ‰ œb j œb œ œ œ œ œb œ œ œb œb ‰ œ œ œ œ œb œb œ ‰ œ œb œ œ œ œ œj ‰ ‰ Œ ™
œb œb œb œ œb œ œ œj œb œb œ œ œj œb ™ œb ™ œb œ œb œb œj œ œb œ œj ‰ œj œb œb œ œj ‰ œj œb œ œ œ œ œ œb œb œ œ ™ œj ‰ œb œ œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œœb œœ œœb œœb ™™ œœJ ‰ œœbJ
œœ œœ œœb œœb œœ œœb œœ ™™ œœJ ‰ œœbJ
œœb œœ œœb œœb œœ œœbb œœ œœ œœbb œœbb ‰ œœb œœ œœ œœb œœbb œœbb œœ ‰ œœb œœb œœ œœ<n>b œœ œœ œœJ ‰ ‰ Œ ™
Œ ™ œ ™
œ œb œb œ œ œ œ œj œb œb œ œ œj œb ™ œb ™ œ œ œb œb œj œ œ œ œj ‰ œj œb œb œ œj ‰ œj œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ ™ œj ‰ œb œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb œœb œœ œœb œœ œœ œœbb œœb œœ#b œœ<n>b œœbb œœb<n> œœbb œœbb œœb œœbb j ‰ ‰ Œ ™ œb ™ œ ™
œœb<n> œœbb œœn œœ œœ œœ œœbb œœb œœ œœbb œœbb œœb œœb œœb œœb œœbb j ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ œb ™
œ# œ# œ œ# œ# œ œ œJ œ
œ œ œ œJ œ# ™ œ ™ œ# œ œ# œ œJ œ# œ# œ œJ ‰ œJ œ# œ œ œJ ‰ œJ œ# œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œJ ‰ œ# œ œ œ# œ œ# œ# œ œ# œ œ œ œ œ
œ# œ# œ œ# œ# œ œ œj œ œ œ œ œj œ# ™ œ ™ œ# œ œ# œ œj œ# œ# œ œj ‰ œj œ# œ œ œj ‰ œj œ# œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œj ‰ œ# œ œ œ# œ œ# œ# œ œ# œ œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ ˙# ™
œ œ œ æææœ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ Œ ™ œ ™ œ ™
æææ̇ ™ æææ̇ ™ æææ̇ ™ æææ̇ ™ æææ̇ ™ æææ̇ ™ æææ̇ ™ æææ̇ ™ ˙ ™
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f
f
p f p f p f p f p f p f p f
f
p f p f p f p f p f p f p f
f
f
p f p f p f p f p f p f p f
f
f
f
f
f
f
f
p f p f p f p f p f p f p f
p f p f p f p f p f p f p f
p f p f p f p f p f p f p f
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fp f
p f
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! unis. ! ! ! !
& ! ! ! ! ! unis. ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
?
. . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> -> -> ->
unis.
-> -> -> -> > > > > > >
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! !
Oboe 1 cue
! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
&
. . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> ->
-> -> -> -> -> -> > > > > > >
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! unis. ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
& . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> -> -> -> -> -> -> -> > > > > > >
& ! ! !
unis.
& ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! unis.
? ! ! ! ! ! ! ! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! !
? . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> -> -> ->
-> -> -> -> > > > > > >
?
. . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> -> -> -> -> -> -> ->
unis.
> > > > > >
? . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> . . . . .> -> -> -> -> -> -> ->
! ! !
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
/ >
> > > > > > > > > > > > > > > > > >
/
To susp. cym.
! ! ! ! ! ! ! ! Susp. cym. ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
œ# ™ œ ™ œ# ™ œ ™ œ# œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ# œ œ ˙# ™
œ# ™ œ ™ œ# ™ œ ™ œ# œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ# œ œ ˙# ™
‰ œœ## œœ œœ œœ œœ ‰ œœ## œœ œœ œœ œœ ‰ œœ## œœ œœ œœ œœ ‰ œœ## œœ œœ œœ œœ ‰ œœ## œœ œœ œœ œœ ‰ œœ## œœ œœ œœ œœ ‰ œœ## œœ œœ œœ œœ œœ## œœ## œœ œ# œ# œ# ˙ ™ œj ‰ ‰ œ ™ œ
j ‰ œ# j œ œj œ œ œ# œ# œ œ#
œ# ™ œ# ™ œ# ™ œ# ™ œ# œ# œ œ# œ œ œ# œ# œ œ# œ œ ˙# ™
‰
œ œ œ œ œ
‰
œ œ œ œ œ
‰
œ œ œ œ œ
‰
œ œ œ œ œ
‰
œ œ œ œ œ
‰
œ œ œ œ œ
‰
œ œ œ œ œ œ œb œb œ œb œb ˙b ™ œj ‰ ‰ œb ™ œj ‰ œb j œ œb j œb œ œ œ œ œb
œ ™ œb ™ œ ™ œb ™ œb œb œ œ œ œ œb œ œ œb œ œ ˙ ™
œ ™ œb ™ œ ™ œb ™ œ ™ œb ™ œ ™ œ ™ œ ™ œb ™ œ ™ œb ™ Œ ™ Œ ™
‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œb ˙b ™ œj ‰ ‰ œb ™ œj ‰ œb j œ œb j œb œ œ œ œ œb
œ ™ œ# ™ œ<n> ™ œb ™ œ# ™ œn ™ œb ™ œ# ™ œ# ™ œ# ™ œ<n> ™ Œ ™ œb ™ œb ™ œ œ œb œb œJ œb œ œ œJ ‰ œj œb œb œ œJ ‰ œJ œ œb œ œb œ œ
œb ™ œb ™ œ œ œb œb œJ œb œ œ œJ ‰ œj œb œb œ œJ ‰ œJ œ œb œ œb œ œ
œb ™ œb ™ œ œ œb œb œJ œb œ œ œJ ‰ œj œb œb œ œJ ‰ œJ œ œb œ œb œ œ
œ<b> ™ œb ™ œ ™ œb ™ œ ™ œb ™ œ ™ œ ™ œ ™ œb ™ œ ™ œb ™
œ ™ œ ™ œ# œ œ# œ œJ œ# œ# œ œJ ‰ œJ œ# œ œ œJ ‰ œJ œ# œ# œ œ œ œ
œ ™ œ ™ œ# œ œ# œ œJ œ# œ# œ œJ ‰ œJ œ# œ œ œJ ‰ œJ œ# œ# œ œ œ œ
œ ™ œ ™ œ# œ œ# œ œJ œ# œ# œ œJ ‰ œJ œ# œ œ œJ ‰ œJ œ# œ# œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ œ# œ# œ œ# œ# œ# ˙ ™ œJ ‰ ‰ œ ™ œj ‰ œ#J œ œJ œ œ œ# œ# œ œ#
‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ œ# œ# œ œœ## œœ## œœ## ˙̇ ™™ œœ
j ‰ ‰ œ ™ œj ‰ œ# j œ œj œ œ œ# œ# œ œ#
‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ œ œ# œ# œ œ# œ# œ# ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™
œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ æææœ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ ™ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ
æææ̇ ™ ˙ ™
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ff f
f
f
f
f
ff f
ff f
f
ff f
ff f
ff f
f ff f
f ff f
ff f
ff f
ff f
ff f
f
f
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ff
fp f fp f
p
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
?
> > >
! ! ! ! ! ! !
-> -> -> -> -> ->
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -> ->
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& > > >
! ! ! ! ! ! ! ! ! -> ->
&
> > >
! ! ! ! ! ! ! ! ! -> ->
& ! ! ! ! ! ! ! ! ! -> -> -> -
> > . . . .
& ! ! ! ! ! ! ! ! !
-> -> -> -> -> ->
& > > > ! ! ! ! ! ! ! ! ! -> ->
& ! ! ! ! ! #
->
-> ->
! unis.. . . .
& ! ! ! ! ! -> -> -> ! . . . .
& ! ! ! ! ! -> -> -> -> ! . . . .
& !
unis.
>
,
>
, > > #> ->
-> ->
#
->
->
->
->
#-
>
->
#-> -
> > . . . .
& !
unis.
>
,
>
, > > #> ->
->
->
->
#
-> ->
->
->
-> #-> > . . . .
? ! !
->
-> ->
unis.-> ->
? ! !
-> -> -> -> ->
?
> > > > > !
-> -> -> -> -> ->
? >
> > , > , ! ! !
-> -> -> -> -> ->
? unis.
> > >
unis.
> > > > > > > > > >
! ! ! -> ->
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -> ->
? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
(Chimes)> > > >
> > > > !
/ > > >
> > > > ! ! ! !
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
(Susp. cym.)
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
œ ™ œ# ™ œ# ™ Œ ™
œ ™ œ# ™ œ# ™ œ ™ œ ™ œ# ™
œn ™ œ# ™
œb ™ œ ™ œb ™ Œ ™ œ ™ œ# ™
œb ™ œ ™ œb ™ Œ ™ œ# ™ œ# ™
œ# ™ œ# ™ œ# ™ œ# ™ œœ<n>b J ‰ œœbb J œœ œœb œœ
œb ™ œ ™ œb ™ œb ™ œb ™ œb ™
œb ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œb ™ œ ™
œb œb œ œ œ œ œbJ ‰ ‰ Œ ™ ˙ ™œ œ ™ ˙ ™˙ ™ œ ™œ ™ œj ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œ œ# œœJ
œb œb œ œ œ œ œbJ ‰ ‰ Œ ™ œ# ™ œ ™ ˙# ™ œ ™ œj ‰ ‰ ‰ ‰ œ# j œ œ# œ
œb œb œ œ œ œ œbJ ‰ ‰ Œ ™ œ# ™ œ ™ œ# ™ œ# ™ œ ™ œj ‰ ‰ ‰ ‰ œ# j œ œ# œ
œ œ# œ# œ# ™ œ œ# œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ# ™ œ œ# œ œ# œ# œ# œJ ‰ œJ œ# œ œ œ# œ# œ œ œ œ# ˙ ™œ ™ œ ™ ˙ ™˙ ™ œ ™™ œ ™ œ ™˙ ™ œ ™ œœ#J ‰ œœ#J œœ œœ# œœ
œ œ# œ# œ# ™ œ œ# œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ# ™ œ œ# œ œ# œ# œ# œJ ‰ œJ œ# œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ ™™ œ ™ ˙ ™œ ™ œ# ™ œ ™˙ ™ œ# ™ ˙ ™˙ ™ œœ#J ‰ œœ#J œœ œœ œœ
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°
¢
°
¢
°
¢
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
Eng. Hn.
Bsn. 1&2
Cbsn.
Eb Sop. Cl.
Cl. 1
Cl. 2&3
B. Cl.
C. A. Cl.
A. Sax. 1&2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1&2
Tpt. 3
Flug.
Hn. 1&2
Hn. 3&4
Tbn. 1&2
Tbn. 3
B. Tbn.
Euph. 1&2
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
ff fff
molto allarg. rall.q = 72 Presto q. = 152258255
ff fff
ff fff
mf fff
ff mf fff
ff mf fff
ff fff
ff fff
ff fff
ff mf fff
ff mf fff
ff pesante mf fff
ff pesante mf fff
ff mf fff
fp ff mf fff
fp ff mf fff
fp ff mf fff
ff pesante mf fff
ff pesante
mf fff
ff mf fff
ff mf fff
mf fff
ff mf fff
ff mf fff
ff mf fff
f ff ffp ff
molto allarg. rall.q = 72 Presto q. = 152258
ff ff
ff ffp ff fff
f p ff
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
34 68
& ! ! ! ! !
> > .̂
& ! ! ! ! !
> > .̂
& ! ! ! ! !
> > .̂
& ! ! ! ! ! ! .̂
? -> -> -> ->
> >
> > > -> -> -> >
unis. .̂
? -> -> -> -> > > > > >
-> -> -> > .
& ! ! ! ! !
> > .̂
& ! ! ! ! !
Play > > .̂
& ! ! ! ! ! > > .̂
& -> -> -> -> > > > > > -> -> -> > .
& -> -> -> -> > > > > > -> -> -> > .
&
> . . . . > . . . . . . . unis.> > > -> -> ->
-> -> -> > unis. .̂
& -> -> -> ->
> > > >
-> -> -> -> -> -> > .̂
& -> -> -> -> > > > > > -> -> -> > .
& > . . . . > . . . . . . . > > >
> -> -> -> >
unis. .̂
& > . . . . > . . . . . . . > > >
>
-> -> -> >
.̂
& > . . . . > . . . . . . . > > >
>
-> -> -> >
.̂
& > . . . . > . . . . . . . #> > >
>
-> -> ->
-> -> -> > .
& > . . . . > . . . . . . . #> > >
->
->
->
-> ->
-> -> -> > .
? -> -> -> ->
> > > > > -> -> ->
> .
? -> -> -> ->
> > > > > -> -> -> > .
? -> -> -> -> > > > > >
-> -> -> > .
? -> -> -> ->
> > > > > -> -> -> > .
?
-> -> -> -> > > > > >
unis.
-> -> -> > .
? -> -> -> -> > > > > >
-> -> -> > .
? ! ! ! .
& ! ! ! > >
> !
>
! ! ! !
/ ! ! ! ! !
> > > > > > > > > > > >
/ ! (choke).
/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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